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uj»iiMmai:)iga»i(>.-«M!«fek>«ÍBagaBM̂iB8*tv3saáw»iaiiiaii»s»wiCTm'n»nwŵ Bfnw'« Ecaaâ ^
NÓS GÓR>1̂ E UMFOáSífiiy oae tieabé í©ss8ft?]a;T>5lO®i<iue. i^N U N pI& .N ,sd  áis’ jiíííaen 
d^tódae las demáa rá laienyolta^ de PA F ^ «L :L ÍT Q ;Q B á^ F ?^ D O  
M0Sl®HiiSísai en elleestie tiiraxijdo una, ®Í&S|1F3® íí,TIW ,A y la palabra 
l í  A  A i Se.venden^al jerecio de laa fcaíeílure '̂
Redondo muy li­
gero de peso CO- 
|;.OREe3 FJPERTJES y F IN O S .— Completamente 
I^ IM F IO .—:Al preció de lá iááae ordinaria se venden.
■ .-•■ t ■ — í̂' •".
üilfíjl̂ n-C!̂ ^
# p c m ) A i >  m í o i s ó m m
.- 6 5Í «
^^aleMá ■iClatkíapa, Piéza Constitucióa. —  Francisco ¡SiptaÁ
%  dna<|a í̂
RQÑI)A.-^M^^ Papelería.—Rafael Serrano, Estanco.
Ti A ^ér Sala, Papelería.
MÁRBÉIiiá,,-:--Jttan Matías.—Vda. de Santiíians,—Antonia Ortiz. 
ÉSTBPbNAi'L'V’ictoriaño Sftgrado, Papelería.
. - V „  , :Las négóéisipionerlas eféclúañ ehórd lás
Pím,edeTía %sete» enire,tí,;|erd^^ Al^e-
,|Ea quedado abierta alp^i^licq la a t̂ijgliji 
edería <Eá Rpsete» ¿op,̂ ê  ̂- -'_ r^
bre :dé Lia ',ll«|ÍAg.u«6|a.>A
á loa siguipntea precios:
P^ei'y  ̂ ;





Se reciben edca! „  . „
y nuttiOióñ íécómeMádO'^ór' la cientíd^ften 
laidpérsónMdie éétdMago déUoadó.’®'̂ ; - '
nota de, Feyoil, prpdüjo aquí uá, revutío 
eitraordínáiío. En loa'prímérds insíá^tes.
;q^e nadie dérjraí̂ aise ;dná Idé^itís ' 
hónór; í^ró:pÍsadoslpr prim  ̂
an da todo ta jo  * ’ fíwVaídS: « ¡®  1.» í f l w . ’ÉB ra q »  1» 
sítna.cióíá pqr qjió' attavesetíó'a ea ríiuy 
yé,,.'inas,,d9 ,dMi| .̂.'ík® ®®ÍrÁ^' %**“■ 
nÁnádp.' '' ' , '.. ."
? EÍ' Piado 'pqr ,4óqd®,dos dé8liz.ábam  ̂
siiávóidenie', sé facíiáâ fesdiS î esí Inás, s  ̂
candónos rápidamen'teisi Akal áeÍ'Áltim‘0 
acto deestairaipeomedi®. .0---̂
' • Las cosas Éé eucíídfefl nnea tras otras, 
casi si&‘ iñt©T»ttfitc!Sób5if Primero la nota de
fuüdsmento originario del de.iCÓ&eti .̂qe~ 
porque según dice en ^  Ciencia de 
la H&eiendf̂  ,púb|ioa,,ese. sm 
qu  ̂todos iqs iqdiVíd fátuilias tieúén 
alguna, réntá que qiédei éú benefleié del Es­
tadio, supuesto inéxatító, y qué aúú que nô  
lo fqerq Condutíria ^l absúrdp de éiügir á, 
algunos fb qué WAÍiacó falta píarq la ̂ US"'̂  
facción de sus primeras necesidadés; éíi 
taq'to qué á btrós úd 'les itnpondria -el más 
pequeño iaaigoiflcsnte sacrificibii 
La experiencia demuestra, pbr r^ í̂a ge­
neral,aunque no uqs e?pilq,u.emqs la causa, 
que las, clases lj.umild68 ésián más reepr- 
gada  ̂de familiá|que las elevada®} T  bétu* 
qirciítiStaútíá, <jú.e aéi)ieyú sertír de ate­
nuante para el pago deí ímpüéétb,'én ól 
SQ;ide aplicar suteorlú" fie iá cá| t̂acián, in­
fluye, necesaria y fatal raentej en stí bunlT®* 
Ps sabido que el impuesto de CQBsumbs, 
tiene los laaonyenientes de que no^ êcspl 
sobrelniDgaína mamifeatti îón ni; apMiéucia 
deiriquéza y, por tanto, adolece de la faltá 
de' propoteionalida.d n,eeesqri« ,7 requerida 
en tqde clase de tributos} que. eiige;dispep-j 
dios feüantibsos; pera su reaíizatíqp} qué és 
OílisíonadP i  luprps inmprales y á lodb li
Í ! r m ^  o Cometo de AletHat^, según los 
casos.
LbS; îno8 declaiádos icpmo’ ^rez impoW 
tadoé,'4e dfros países qué Espada deberán 
distíoguírse con arreglo á las ,mismas ds- 
siguaeíPnes.
e¡¿e-CT>»i»i.iiw»Wli«»MriB«Bgj||Íal||>î |i4BHate ^  iiim’iii h>-
y®a BpúblcáiíÉ
Decididamente el día primero dé Marzo 
préximo se inauguraré la escuela de niñas 
que costean 1(  ̂republicsnbs del sef tp dis?̂  
trijlo.'
La JuétU. Píré.ctfve del. Centro.respectivo 
Sáplica;á id)8;^bríaíip^a^^ ^  
éuécritb paré PeÚdeif á lbs gastos de soste- 
nipénlo del j r é f t í i d ó ' d q  Ababdan0 , 
se aptééúrati áLipér éféctíyá íá btfoté qúe, 
se h á ^ n r ''" ’ -'̂  ̂ '
K®;pWÁ l®v^..:t~El. obrero Miguel Ca- |iqa pueblos una circular mandándoles que 
bezón Giraeéez, qiie trabajaba ayér en Pes-|procuren turnen los obreros en los trabajos 
caderia Núeya, se ocasionó levo herida en | que se ejecuten en las carreteías*
B a p i^ 'l ^ a s ' i ^  : ^ i ^ d e Á  Pépbbli-
caésts d'e Iq r̂bitínciJá qUé esteñ ^6n|prniés,
cohlj^bése^^i^ ■
á la competencia
*9 Así- y. por tanto, á la mejora y ccp-
es^dí^nmticQ.,, / Inómía de los artículos indispensables para
Ls »qta dS Alenmnmcoú^^^  ̂ vida, y ijue disminuye el alimento del
pios que dismihlJyéú A «jutí^u tQdé pPfWiti-ip hace de peor, calidad, em­
dad de arreglo. %  eí ístificsrHg— ^  condiciones
la soberanía del sultán, excluye el acuerdo i _ „^ojaies de la población.
?s 3A® Apárte béilo manifestado, es ioeonvenien":
De lióy en úueiént©, gFaeias. aia|jQjQg ¿gjggjjQa gjj^frica^ que pudier&p,ten8r8.rí. . . t i  i*
omnímoda itiiiüeridia y Dtopdndetoti^|loa, japoneses ó los rusos. T  -qbqra que 
cia del Sr. Suáíéz de: Fígueroa en la ( hablamos de estos puebÍp5̂ :Se nos qcprxe,;:
r .̂ « !.■ v'.- ' .L-> I. J.Í  ̂̂  ..I ,¿1̂.;;. M *«3 I. . ± .il.. 1̂ .. a1'Vt-M AA-M>V,n >t9a
minisiracTon prwvjuv*»  ̂y í ¿ j
séryíciÓa'MhliCós él fuerh mâ -í resueltas dre una vez todas_ las
Tinifl/ln Ina nronida Idiflcultades: el pTimsro se encargaría de la.
Dejado marítímaiposée tina hermosa es-
]|a Gnéhip Ap.B Y; )|lAí cuadra, y  excelentes ináñnési e! segundo,
conservadores, en ■ostreGliP;; form^ta lás fuerzas- terrestres, con ctíéá4
se hagan cargo p,or ejercitados ya en las orillas del Nevá y
la- dirección y manejo de Ja.oosa p»;|en les cállési dé Moscou  ̂ en asesinar al
« 0 ,
blica, tanto én lo qu e  se refiere, ab'j pobre pueblo ruso. Pero como en esteooM- 
orden político COnEíO administratívOy i trole eá miniatvtrá, no tiené representan 
va á ser Málaga unA7AjJCadÍa M ig ,!4ón  la raza Iatin^,f tóen pudtíamos hacer
» . . ' _ _____  -jf ’hnAArt úTiíra n11r>R niirA. cblúfisr á Upéj
estar aquí, copao quien di!ee,en |̂ er|)6- 
■ éstí Ora; p'réCisainerî ^̂ ^̂ ^̂
nqestra cagitál nééesitaBá, lo 9he eS' 
tabh' cdn |rafidél éláinh-
fe fe  tídmbré dé los ̂ ^ i o s , , d é  
íoS Â rĥ UiquéA de lóé émpeñldé dé- 
M o|fo F ^  ^
niése con poderes discrecciónalch 
absolutos del excelso ministeo. dé la 
Qobft,uacÍd% conde dî  B^Maí^oMs, 
Mih^aglér el éotartaíde 
cal, hiciqndo qfté 1%§; .qoilhfi l!?/étro- 
| r ^ p  j^;Paisüao,^ei7jsehaiJabîsiOB MmUéS feto 
pos pasado? en qué IlidP?
Sfté y PUS kfeígos goiernábañ; tiéní>-
paade ÍQ» que tan grh te  y M » c p -  
te fi^eTdoé guarda tqdo el paundo. , ™ | p  ' Á í é^ a r  Áenfrp dé7 péco»
libertad del comentío J; la indu0tria;Abp la 
fiscalización F  tüshaé á ; quasujetai «pibas 
máiiifesíatíones de lariqúeza; es odioso y 
atentatorio áia.digMdsd; humana, por el re­
gistro,que ítípone á lias, perspuas. en la eq- 
trada, de las..ppbÍ8qión qué ópasíona hon
ffécüéncia senos'‘disgu'stps;,eé caTísíma su 
recauda’cióhj-como Ib prueba qúe en el «fio 
anterior sé -gáStáTon éú Ronda 6ator.ee mil- 
diiróS,' qdé' 'í'6píéépnta:: el lO pór 0(0 de Ib 
que el contribuyente satisfizo, y ib mismo 
.sé: gastaría'eh ̂ todos los demás pueblos de 
la circunscripción, y por último, sé présta 
aí fraudey al ípbo sin utiUdád prápto P'p: 
ra él Estado y háíá el Mudíclpió.. ‘ 
ÍY-esto, refiriéndonos ai «¿ííendb á vefita 
libre, pues sí el .cQháufnb se recauda por
Administración. jnúqitíPCi és taqibiéq orí  ̂
léfi dé ftaúdéé, póáccm y amáfibs que 
ayáqáiláfi y óAóíraú'voiufitad dé ip 
Eidésauíté dé^Alémaniéi ba sido;d)álha?í ¡biéá'hé rectó yfeí>^ií<> Y dbimahíA ̂
rb, ¿blástéáté, y como sí «un quisierq-pp* l.dé los vitídores^dé ptufesiónt Préstase el
__ . éfibi,
io dê iedéí âCiBfi dé juyeinl̂ udeB,
améü-
en; 1« Assiíilifeá de Madrid t í  dís í  1 |e'Eag- 
royde 1908, sé 8irran;ponersé d,e. ^qeidq 
ebú eita Asóciación, éüyb dbmicilió aOCÍal 
es CintériasS y í, aíb.bjetb d®/d«r̂  cuinpli- 
mientbAlé «¡aypr jbrevedqd posible 4.10 
qiie piécép'tuá el áirtícúlo tó'dél eapítülo-IV. 
sobre constitución de Junta Proyinpiah
Uni dedo dé la mano izquierda.
Püé curaáb en la casa de socorro del diS-? 
trito de Santo Domiogo, fláfidose después á 
oupnta al gobernador civil por constituir el 
hecho accidénte del trahsja.
ikdaa^tt**aé,^Un« óa^eía de lbs Srés. 
Lsiríos causó ayer varias rozaduras « í tráii- 
tía núm. 39.
El conducíd2F de esteiveMculo denjinció 
el hecho á la polteí^ '7 ;:  v 7
lamba á ios húenps sóntimiéntos dé los ré- 
pubUcauQs dé. Málaga p'aía que pirpcurén, 
aliviar la hitüacíón del Obrero SUgúel Taires 
’f  ernáude .̂ ahtigúb y Obusécuente cbrrell- 
gionáridj hby en la desgracia.
Vive, coipo hemos dicho, én calle dtí Ti- 
np, -1- .7";,;.
Ep', g,q no,n:}bTe 4*|Jlo,s las,, gracias-á las 
personas quelo haa'sb'colridb,.
: A u p to s ls . — Los médicos forenées. 
prscticaron ayer la autopsia pl cadáver del 
hombre qaeíué atropellado p®* coche 
.en qlypfas.ep de Bella-Vista.
, Está'díligéncta; he efectuó á última hOTa 
déla táirdévpues se esperaba qqe por al­
guien se idenlific,ara eí cadáver, pero éñ
Es lo que pedimos hace días al de Má­
laga.
O tsa atutppBlA.—Ayer se le practicó 
la autopsia al cadáver de la nlfia de seis 
años Isabel García Figueroia, fallecida por 
consécuencia délas graves quemaduras que 
se causara jugando con btras péqueñue&s 
én el callejón dé la húeitá dé Yiilazo.
R éB tsb léé im lp n tP .—Se encuentra 
restablecido de su dolencia don josé Ro­
dríguez Sánz,. antigúp  ̂dependiente del^ 
casa Eatévé y Sán'ché'Z,
Lo celebramos.
Ijn^terlnp.—Por ausencia del sefipr; Esr, 
;pafia se ha hecho cargo de la presidencia 
del Círculo Mercantil el señor don Julio 
Gonx. ■ ' ‘ ,
R n tq p lz «e l6 n .—Por la superióridad; 
ha sido áutoiízáda ésta. Delegación deHar> 
cíéndá para sa.tisfacer los libramientos, da 
carácter ño preferéute, y fecha ahteriór aí 
31 de Enero pasado.
IntSFe.etQjp.-:- Ge encuentra en»cama 
con un ataque de grippe el inspector de po-. 
licia don %ctor García, al cual denean^s ;
alivíOV-; '- ,7. - r -.v; - í;J  r  '
R o Y ls ta  . — El general jefe de está di-
vista d® qh® comenzaba á de8eomponerse | visión  ̂D. Manuel Ortega, revistó ayer las 
oracticar la di-lfnerzás deí reeimiénta infantería de Ex-
Méjor maroá de oeniéhtb poftÍán4 conp,®id« 
Cfeltó®iitQ''ha®i!aoi O^Méiito^
PiréoioB ebónÓfflicóé, c’onventíonale».- 
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ner tí Í»H,' al final - de < sm notqi dice, 
está pronta á .examinar otros proyectos de 
]róütía,-qúe presénte! Eyancia.'Excluida dq 
formar pairté de esaeSpecié dé interventíou: 
armádei Y  negándosele sus; derechos «4 
África} ¿qué' ptoyéctOB nuevos podrá pie** 
sentarí ■, , ,.y
■; A FrantíÁ le huid®®» Convenido.joiás; q| 
¿tato quo, que po un; proíhcolo, que de Al- 
geciras. le llevara A JA teVtíbíación de su
Idréfi s i  ^RémaiiéneS; si^ 
fiít España y Stjiárea 4e 
ccv;í on Máiacra. cTué:bos vamq|
6B̂
Ii|DFjEIA<9 .«» ------- ®
Márxue^. No obstante la gra- dasastrosa.
medio de que nbs bcupimos más- que; nin 
güu otro á inmoralidades Jnúllijjes; de las 
qué se apíovecha la política paifa. sps fines 
pécjBiaree y débsn4®%v : :,
Dé los repartós vécihales,.mejpr.éeiíaho. 
hablar. Eefis5 étlegj#^dóí^q^^ íés'Juittas 
;pücárgada& fié'hacérqa dérratúa realizarían 
sfi cometido de buena fe, sujetándose á báf 
séé fijás.y'jiór estó ‘les hizo depbéitariás de 
eáa misión, que en la práctica ha reauUádo]!
á iay isk  , . . 
resálawsta. . 1. 




los facultativos decidieron p |fa g e to,  
ligeatía- itremadura. '
Ge dispuso que jas ropas del atropellado | Hoy, probabíéjnénte, hárá lo propio con 
quedasenven el depósitp judicial del cemen-l el dé Bbí̂ bón.
me-
á ̂ S ja q  no? váínos á C9faocp%.í;̂ 7| ; 
m^^tíStáTbieñté y
írespactivasi g^isinis- 
feaciénéií • úü ‘Bkédelo de  ̂puleribpd;
tiáo} qae servirá 
de Gorpérapio-
Mes M é a S ^  á e iih p if i l  y ké oí&rA
Con encohiiqiep lí:  ̂anales 4®
dppedpjtcrá, se paĵ a
. pn trapa . p^f pá' énétal
^mpaéhdó, totí?suón .qé lás subsis­
tencias; jPObíO UÍÍ6V|I
mconsistehtfi expuesta á lód áTUiéUr 
les rayos deleólj la prisis' ob^érhÍ}fe 
nomalizarábi de un modo qup lffiés 
causásá áépimpfu, tpdOé 'los seyYteios 
púMc-0a;í ig h f  |iifedé «m|aí|inar
la fantasía de bfenps y verilürás para 
Málagá? |»seg-¡tádp pife ?e, realizará, 
SI no mJiériféif 6 séeqttivoeán los orá- 
éülos figuéroislasj Ááraííte éita eta­
pa t o  noépreSéldá,éh que de 
puevo ei director dé wqí va
á ejercer las func^ 
ta político en e?ta pol?léoióp> tob4* 
dado en el Gobítoo>cívi| t o  
colega Sr, Sánchez LoíiaiiOi en la ©i- 
^Utáéfón por sus aliados los conser­
vadores dól Directorio y en ei Aytín
fedad’ pórqér lítíaWéá esí̂ o; no obstante 
«xigencias de ufibé ^^Mtanéigéúcias de 
otros, ñi tíemánés, ni íraúcesés, :lrán<ál« 
guerra, como locamente preveen algunos. 
La'¿ph^téfitía' pódrá' ó ho flúelizar todos 
ios áhaéZdoé} perbídesí^és stíá uú hecho 
lo quhdljo «yéi^el iifepleÉentantas-de loirEsr 
iadoa Unidos; «Pax hominibus bone volour 
iatiív.'-t^Bi 
8^3^986.'
Héáhuí tíÉctáméh émhifip pór’- la Uáí- 
imáirá bfltíaí de Cbmércíb' A Industria dé
El ímpezto di cofláuÉcz.
-Lps xeparto.s Bptttí 
qué r fiéirímó; él, qéciquiemp 
péqhé'fi'os y aún énlóB ;dé;l^|ti  ̂ fécihua*- 
jibV 'Guándb lps qpé pertenecen á haá éél 
ujunión política llegan á las ésftíás dél pCt-> 
dpr, cargan sobre los enemigos las mayores 
.cdoti^; dejando las insinificantcá psî a: sus 
ládeptóBliSííé Abíí q«® resulte; Mbitrario j¡ 
íáohsttttosoj ptlés sólo pagan el tributo y 
feóustribuyen á las cargés púlálcas los qué 
no gozan,do iq ipfigepcia; en ningpph ,dp ̂• .......: ; Lpg
.Ca ...
"D
Páxís á-Ip vis 
Lóndres á ía |ista 




S o e le d a d  R eon dm S a»,—Bajo la 
presidencia ;.ds, su dirastor D. Redrp Gójneí̂  
G|aix, se reupió>anbche en junta: genertí 
ordinaria, íá >Gotíédá.d; Económica de. Aint- 
gbsldels .País, adoptando importantes acuer­
dos'quéih«dána daremPa á conoc^rt 
:R® Raéxsglvolii. ̂ Con objeto .dé pa­
sar entre nosotros uúa temporada atendien­
do al réstablccimienfo de> su salad} en i «  
áémana piónima llegará á Málaga el presi- 
dénte de la Junta mtínítípal de Unión Re- 
.pqblicáiaá de Fuéngiif0la> í)v Bernardo- Cla­
ris Madrid, hpieéiable amigó miestro.
Lq^4i^A.-TÍ^pjíjedctí^ , do 
:diés pásádb máñaná régresará á Malagá 
nuestro estimado amigó don Juan Galiégp 
lÁbrón, deqpués de haber; pertíanécidp 
Uba tetíppkda «q|®Í||; papUtít ;P®fe 
ásuntól dlíé®®®^ t o  fefifefehfe* c
N lA o  a a em a d o .-E n  su domicilio  ̂
cálléja a» la Gieganúm. í, suMó/syeii: ca­
sualmente iquemaduras deíprlmeroj segun- 
dp y jleicfflrígrada en todú el cuerpô  el nifio 
de dós afios Manuel Bsrénguer VígOi .
Condñoido & la casa d® ŝocorro de lâ  ca? 
lie del _||érrojo, recibió auxilio facultativo} 
" dosele dés{iuéB á su casa én gravo
teño de G®® Miguel, á ver ai por este 
dio podía lograrae la'identlftcación.
Las prendas sop las siguientes:
. ;Alpárgataa de pita coh Cáloéf&sj y unos 
ealceiirles hechós á manó en la faja, cal- 
zpacillos blancos y  camiseta interior, am 
has prendas bien usadas, camisa de frane 
ía de epipr y palzontílloé de balista pajiza 
Blusa nueva de íienzó, formando cuadri- 
tos; chaleco, .chpqntía y. .pantalón negros, 
k ja  de igakí color, rota, y pañuelo al cue-
.lip. :■
’lias señas particulares;:son; falla total de 
;la8ittci8iyos, camnps y mola^  ̂ del maxi­
lar supstíoir}'doé móláres laleráles del in- 
'--* J“’̂  Unaéicattí4ántigua de tres centi-
R qg? «A O .—Han regresado, d® su viaje
á Córdoba y Sevilla.,., nuestros apreciables 
amigos D, Ricardo Votti Ay uso y D. Aure­
lia Ramírez Bernal.
H o s p ita l.—-Ayer ingresó en el Hospi­
tal civil la anciana Dolores Ácósta Paló- 
mino, ia cual dio una caída en él Arroyo 
de ios Angeles, hiriéndose eU la cábézá,
La lesión fué calificada dé pronóaticó ré- 
servado.
MojAsaxtdo.-^Continúa mejorando de 
su dolencia la Gra. D.°« Josefa Ulmo, madre 
dé nuestro compañero en la prensa dbh
Adífifo Alv;«¥ézi. •
■ Nos alegremos.
C IpoizI q Moiseumttl—<La Junta Di-
nieizos de circutíférencia'en la patí® dére-| jreetiva ha, acordado celebrar haUes de más; 
cha del labio Superipri Dos.bérrpgâ ^̂  ̂ Ips díné y ST̂ Áé Febrero y 4 de
. v'-L'!a'l_ _ Mt ' *t 1 ‘ ‘ llt-iMiAm rka'á«*i*tt<V’ncaÁ ZZ «̂1 ' ¿̂¿S J3t ̂  __párpados superiores, Un lünar beríugosó 
en 1«  sien derecha, pelohastáfio y canOéb y 
cejas cerdosas muy pobladas;
La muerte fue producida p^r una cputu- 
cióñ en él pecho. ^
Márzp;y reeepeionés el 28 de Febrero y 3; 
de Marzo, dando principíp auLbas fiéstaa á 
las nueve en punto de la noche.
Para eí debido qrden y en evitatíó.n da 
molestiasvteniéndp en epenta antecedentes
'Foi*p«dórfós.~Ayer zarparon de unes- de años anteriores, la Junta ha confirmada 
tro puerto los torpederos ingleses Mímp- |lQg siguientes acuerdos  ̂que pone en cono-
do» y Grane.
V I»jo »o «.-^ A y e r  llegaron á esta da-, 
pital loé Siguientes, hospedándose:' 1
Hotel Colón. ™Dóin Vicente Milán, don 
Luis Bous, don José García Llaveria, don 
Enrique Pérez Jiffléaéz y don. Mígüeí Mo­
lina.
Hhtel Nizav-—Don AñtOúio Frailes y fa­
milia y  don Gulllerma English y familia.
Hotel Inglés.—Don José Gánohéz, don 
José Bértráu y’dbú Juan Costav 
Lá's' éonv'j^avttaa. del; C.&vn«yal. 
Tenemos énténdído qúe una conbeída 
persoóa.de estaiocáUdada^íd;^^ idea de 
órgáúlzár varips füncionés ppr, secciones én 
el teatro Ptintípaí don las cótópaxsas ’ que 
más ilamcn'tá átehcióD, estos días 'dé C&r-
lÉ jé ;—Eir él lífáQr'de tes dóé f
egresó ayer de Gevilla donr Sebáé-
____ réz Montáhf. •
Ha to d a , tfott Ñáfáel Móse Mórétíó. 
Éhtí dé ías trós y qúiheó maícharon ásituaciones que 80 suceden. Lj,  ̂ .. . .
piropietaiióh4 hÓtíeMánteS} áléjadO por ¡Madrid el diputado á Cortes; por esta cir« 
;íb geúeraí ae las tíezqoiúdá(teB de tepô ^̂  ̂ e t ifié l^ ió n ;# » Adtíhí; Gtfárez dh
■Ronda Bob̂ pda sapreqióa del impuesto dé
Óónsuntesr/'V .’. ' "
!• La Uátíárá Ofitíalde ÚbihértíOé lndus*' 
kria de Ronda, .pénetrada de laéltíslfca lm-
'ipóMfick qú® to ®  .fidé
ibíerfao iffa éhcOméhdadb á te tGÓmieióñ éx- 
ttePáTtententpriapwa transformar el itú̂  
püeeio dé ébnSúmbs}' foTtíute sn® réspúéa- 
tas á tes preguntas dél. intóríogatorio. 
Giéhtp—Y w mkníñestá'con siheeridád— 
bb haber 4® fe los
datos precisos pará ferian® feteíú acabado 
de un nsUúto tan compiló, «doíeZcia tí tíc-
táteeh;4e tígn^as défttíéúé^  ̂ apayt® dé
lás nátürále® Y íejílipafpfetíéá dé la lncá- 
p ^ d á d  d é  i ú i é ^ o é  t o  lú tég te h  « t í *
c ó V p o íá c fe t í . - ' ' - i . ■' ■ ■ '".i.
Cree; tíhétebátgpr’t o  ópinitíjes de 
ilosti'adas . pórtíjhtíídkdch y 
qué ánte haá iSotíltífih ;ban' ínfóifütedb̂  por 
escrito Y  otáltíentfe, iéh^Mtiráfi é^’áéüdr
té tí ’CrMó,- con tinos y troyaíioft 
que láS’vtíteé y aldeas-vayan despobíándo 
se y qü6"süB mbrádbres dé Un grán conti-
ca ál úBO háceUi lo qué sellama Vülgarmeití roá, f  debí Edúardo R;. España,̂
... _: 1.: Dé ' aM rift̂  RÚfl :«mÍ£rOlC'ÚO'lítlC0S
nente á la emigración} evitando-lós que 
tiénén un mediano f  asar qué en fres ó 
cüátíb afibs, pbí cohcéptb dé cohsttmosj ár- 
biliñós‘y';góst08 níuaitípáléSj quéden totah 
menté áirülúadbSi ya t o  ®® '*®® obbé» á 
éfllregar los escasos rúdlmientos, de sus 
bíóhés y hasta Ibs híénes mismos st ao que 
yen que las manos despiadadas del récaü- 
didbr caiga con'imptebábih dtíreza sobredio 
pbéó qiie conserfáflv
(áíé eonéteífd)
faéfeñfdéspédidoá i py sus igos ppliticos 
y partitíuíaíeái; •
lS | | ^ yy Í«iÍ0  !d«
>«»«>.' Awei Ai ó Í%* Afl nA¡ fifi*
Los vinos Óporte
tíútíbhéhqüe tprmüíéi ItóyáháÓ áí CónMs- 
tadó áhiiáo' déi tíhdááaho lá cbnfiéhZá de
. i ' ' ; río cómo tí,imóuésÍo déhbhSüSibS.
Es áoába de dictarse una dis
posición, réfer^te: á loa vínos.slmiteres al 
Cipoíto que se iip.pGrten.de oíros, países que 
PbrtÚgáL ■.. . ■ :;.v.
Hétsha medida obedece, á upa redamación 
la consulta de modo tan briliantó'tjué él HÓ- i de les exportadores portugueses y. cpnsidp- 
Bíéimo ha Áé acebfeíi en Un k o to  lá® ÓÓJi-1 ramos de interés íefírodücírla |af á OpnopL
¿No les parece A;usáedes qaá CPU; 
fen fausto motivo, es- ya «hora de que- 
wdnéíÉtqfi e l ftoéa^dl;': ;
 ̂¿Giómo íqU está ̂  todo él féfiinda 
típ por jCs^? .p a to  d á t o  ’A p s  
enlusíástíío y dé jtíb íli^  ‘ :
; ; istó. típto; uo hay opíuida 
nada.
ayer ■ nos qúej ábámGS dé̂  qeryieib dé .cp 
rrspsf ep Hondii y, ®4 ;Jfifeáu 4®
cimiento de la Gociedad:
l.° G aplicar á sus consocios que tes Ge- 
fi0.r>as que hpnren estos salones yis.tan dis­
fraces y antifaz,; pór el carácter espacialísi- 
■mo délas fiestas que se celebran!
Para las recépeiones; bástaráqué un Sé- 
ñor Socio acompañe á las Geñorss ditírazá- 
das y autorice su entrada én los Gaiohes.
Pára los bailes, será indispensable qné 
las máscaras preseqten el oportuno Billéte 
de Geñora de este Circulo, con el sello del 
mismo y firmado poma Gr. Qocio,cuyo bi- 
líete* que se intenyendrá en la^pneita, debe­
rán epusOrvar, para presentarlo d® nuevo, 
en cásp necesario, i
DichÓs billetes se facilitarán en Gecretar 
ría á los. Gres. Gocío® én ios días 25. y 27
o.val 7 el domingo, de Fe í^ ío  j  4 de
Ei píojeeto,e8 d ir id lí^  .eepeetícBio. w  • 'M. « í í » Í S  ^
, « 4 e ¿ e io o e i : » t , „ d o ^
Prohibida la entrada de' ñifiós y détítes dos de lástítadashomperaq® y raudo por esté médio que eí púbiieu de
W anded. oW»8 cdmodameoto,; Ubre de iUOM.m«K>«» dedoee attoe i » r  aegeidM
I. . &Hv6yiOT68pbáruflos y empelloneSa ■ «ubCE.v..o, se ratifica dicha prohibición
eeíSJS'eli?&fe fíSAZto. SS ¿  .«o
f '  ^  ^  I™ Címtetli, SerpenttoaayCar-
hida, porque, efectivamente, cuchas:
. .A -» ., . . .  á  laH P.ñm-Í C n ^ « “  & 68188 1168188,sOnaa se privan; del gusto de oir á las cóm 4.? : Bajo ningún pretexto podrán coló-
j  j  11— -  «.a I r a - - « « i í i . 8lo nochei Ó autes, 4 juioip Is Diréctíva, 
dor de ellas, ^ tuV^ «xtraoidina ! quedarán, suprimidos todos los servicios de
clones de, los.locales,y elrpidp extraprdtn«-níj^ ,^ ;̂  ̂ fiA.tin v saionáR Dicho aaTví- 
rib que reinann eUóS esas npehes,; bácén |tí>®®fe®» ^ salones. Dicho servi-
ójéu, y, hoy... ti:fi®td®o;?|*teS®4®*




B Á fé i 
Un fuerte,I 
Rafáélw I
np Á |  
V Si paya cqnieéhcfek ésé̂  fifi hfeínós 
ppaóyuvádÓ' én álgp con úuótíKb humiMe 
íráTbajo—exentó dé tÓda élá'feé d|prétéfiSití 
pea—npfi Miebaremos. ,Si no há sido áéi 
jámbiéá quedatem̂ ^̂  Óóh ;ttí
qué sé cóhsiga álivíáriá «itdátíSn deí ptty
bie, del (prpltíariól t o  ®® 
apu^á'^'V'
He aquí, púés, lá ̂ 'coñtétíSción dé 
Cámara á las pieguntás deLinterrOgátórib.
i  .* ¿ÓHd% só» tps^prine^dUé, iti^'íív^ 
tes déi Impuesto de Gonmims é» esfo ré-
miento de los de Málaga*, ,
Todos los vinos deben ser declaradpsj 
bajo su détígna 
tal,.como o
AítstraÜa, óéílós CKdm-
pagnes,, .HoMMiwr, jSoch, RKi», M̂ iF'?®..®fe 
intíckcióa dé poldr. Rara íoS yinóS de'^s- 
pafia, sih embargo, la, ditíihtíóh
ólp«¿b .deberk 4ácérsó; dél miSteó mo^ 
para los vinos impbrtádbS' en wtfelraS sé 
deberá hacer mentí; n de. si feoiíi 6 Íí6 éMpú-
. iCDMOTEZ, m
ÉOMclítt T i E S  P*»tB
u  p e 8 K i t a
üisaffs
4
recaudación se vfefiflcáí y del enorme peso 
cbh t o  IOS «rtíóülbs dé primera ne- 
césidád.'^
Son ya,' pbr VÓntúrá, éácasbs los trata­
distas que señalan la capitación 6 la fami- 
Ua como base principal de los impuestos—
Los B ú ^ i^ e s  npq, dfeé»- quó alli,!»® 
reciben con frecúcncte,,ÍPS,hdtíerp dódó® 
días 3 linfell, np||dep8|di6hdp la fált® d®
aquelíaadkítí**^^®®^ “̂ *
Hasta.Afiañá. [..-I..
^<sgVMO. ■wFroeedéate .de Fuengiróla
donde ha^^adp una temporada; regresó á 
ésta ení ^ipañáa de;, su señora madrej 
iridoamigotí señor don Pedro
ez.
.á.—Sé etícttehtrAenferma don 
taque gprippal la sefioíá doña
ra, é#bSa dél GbbmmadOr tí- 
vil, Sr. Sáhchez Lozano* .
D¿Se6tí| ’̂'totál mejoríá á’ ia dístiñ^rda 
enferma.
P e  Gíí^nadA.—ta  ésihdláútin 
mada por jOs alumnos de esta Facultad de 
Medicina saldrá para Máíaga el próximP %á- 
I bádóiéu e i^ to  W f e  |ótes pncó de te ma- 
ifianá.. ■’ j ! ,w
F » .  1¡ Í4¿']pid.-~S§., encuentw Ma­
drid el ahóigadp. don, Robértp Cano Floreŝ
Boiíbtfii.'-^BfémPs 1;eíiidp el gUstP dé' 
récíbir él jíítíet húiíiero del BóíeWíi"qUé-he 
cbméhzádó á públícáf te t ámará bficiai dé 
6í)jfierci| é Induslxte de Rondé
De realizársp, el, ijeusajpientp, 
daremos inás'détalIesV
mañana î *̂ ®®bte Y «blhi® recreo.
^  ® De la Hüstración dqioB Gres. Socipáes-
. , , . . . pera la'-Junta DirécÜva que cumpto
. M *n ifl»s *o *  “r Anoche circuló una? hÓ‘  i «cuerdos y atenderán-sús indícaciohes, fa­
ja dirigida «Al puel?lP trabajador de Mala- i su géSÍióh, á fin dé que las pióxi-
ga» ^otestando de nó haber aceptado ®i|jn^g fiestas seanj cómo siempre, nota qul- 
Ayttntamíéttto te'mócióa que diriperounu- digna de la importancia dé este Círculo.
. , , lasórtá íareái'órdéh deciéációñ dé
mosps.'Las expédítíbnes en las cuales V i^s | pjúanishío; Así eotáó ÓlrOS docdittéñtos ófi-
dé btrds'paiéés que Portugal se deeigue» Ligié» ji tráhajpa
cómo Optí̂ fói Sin indicación especial que l Deseámbdlárgáy pióspéte
exprése dé úh modo otero y  evidente que
dichos vinos son puiducto particular de ese 
pais, no podrán ser aceptadas. Es indispen­
sable que la'palabra .^orfo en tel, P^p se 
complete pór una^mdicáeión .que . h® P®'Plt“ 
ta ningún eiíOr sobye eljQombré,d8l.p«Í8 Ótí 
cual procada, por ejemplos Opprfo, de J§pa- 
ña. Oporto de JFramia, ( ^ r h  de Á],epdmm 
Las denominaciones taíes cQmp,:< ĉrte do
ta :fa p © »Ih r * ;- r f íá 4
sido hptí^rálí® mármérÓ̂  ̂ te
¿ohá dé' Mtíái^a, HÓn Ftehciécp Crtíz y D 
«rdíi. é dé la dé EstéoPtí« Dqáná b, i i « ópphd
Juan Sánp|teZ>_
Í>o,,Jlt^yán«0.--^ dirección gén®J®̂  
de Aduanas, há dispúestp que siga'
Harrdgona, de CaUfomia, dél. 4® Uf>. *  ®#fefea ®ú
Hamburgo, deberé^ .i», ji^ jk las^P  las,p«r j Abelardo' Baiaguer, viste tíeplPd® te Adu- 
labras; producto de Mspañat j^duefo Íe|na de Almufiecay
merósaS Gdciedttícs obreras própoüíeháo la,
tforma que debía arbitrarse para solucionar 
eh parte' el problema ó®. 1® falte de trabajó, 
Én" la hoj a se invita á los Obreros par« 
que acudan mafiáns á- lasoeho de la noche 
ál local del gremio de carpinteros, site , «n 
la-calle .de. los Gigantes,, núm* 2, al objete 
de ratificar la protesta.  ̂ «
t  Autorizattiel manifiesto' las mismaa;Go- 
ciedades que firmáronla moción.
H tevldé Eh’ una hacienda
próxima á Málaga se hallaba, ayer Antonio 
Ziuz Gan Miguel examinando^una escopeta, 
disparándose un tiro, cuyo
proyectil le biiíó. :?
Uonducido á está cartel fué . curado en 
la cap® 4® sbcórrb dé te calle dé HáHbláñ*
ca de una heridá en 1| cara palmar, con 
salida del proyectil, de pronóstico grave.
Auxilia!^hín^®tí®®-t®*°®®te} se le traste 
dó ál Hospitáí: tívih acompañado dél guár- 
dia civil Gaiyador Rueda.
Bs©AB;idAlO»r“ En,l« calle-.del Marqués 
de .Lsrios pyomovió,̂  aupch® un. teert® es­
cándalo Manuel Bonilla Chamorro,, insul 
teñdp y amenazando á José Gámez Miranda 
por íp que fue dpleuidó en la prevención, 
TFab»j»n¿ci.-^En  ®i taller que los 
Gres. Prados; tienen instalado en lâ  calle de 
San Agustín se ocasionó una herida en la 
mano izquierda el obrero Juan Fernández 
González. . ,
’ Réeibíó auxilio en la casa de socorro del 
distrito.;
Ür.uifaOi en  lo s  tpabajoo;.—Gegún 
leémós en la prensa de Gevilla, aquel go­
bernador ctvil ha enviado á los alcaldes de
Málaga 20 de Febrero de 1906.
JuntÉ: tíe  jEésteJos.—Anoche se re- 
iuuiásn. la Cámara de Comercio, terminan­
do la sesión á las doce.
Apremios; de. tíeimpa y espacio nos impi­
de dar cuenta de los asuntos tratados, lo 
que haremos en nuestro próximo número.
Gin embargo; podémos adelantar: que res­
pecto á las corridas. deAgps.te quudb. con­
venido que sean tres, las cuales se cele- 
brarátt;^oá;dkslE»i4yJ5•
Eu Ip tocante á ganado y espadas no hay
áda títim&db tódaviá. ; ......
Las rases que sé han de lidiar 
cinco años cúmpUdps, lo qu® atíe^tárán 
los ganaderos médiáhte cértiJ|caqo.
¿S®J*á «IéFtó?-rAnoche pijmps ase­
gurar que la sesión que celebre hoy el 
Ayuntamiento será bastante, moyidita, pues
algunos coúcéjálés tratañ̂  d̂  ̂ háCer imppr-
tantes y graveé denünciás reteeipnadsp cp^ 
la. Administración tínnteí^^
Destrozade por el tren
Próximamente á laq djea de la. noche 
arrolló un tren de mercancías, cSFca dp te, 
caslUa dé; Dos Hermanas, á un hpmte® que 
quedó .completamente desfepxado,
La noticia ge supo en Málag®. á las dós 
de ia madrugada, hora en que comunicaron 
tí suceso á los señores gobernador civil y 
juez instructor correspondiente.
.. Este ordenó eí levantamiente T .te«eteí 
felón de la víctima al depósitó judicial del 
cementerio, de San Migutí*
Parece que el cadáver ps dp nn empleAdO 
de los Ferrocarriles andaluces.
. I '.;
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comprar nada 
antes de. visitar la 
casa de MARTIRES A LA DE CÚMPANIA
S u r t id o  c o m p l é t o  - 
■" ' m a n e r í a ,  e n c a g e s  y  t i r a ^  b o r d a ­
d a s .  A r t í c u lo s  d e  p u n t o .  
m e r í a  d e  la s  m e j o r e s  m a r c ^ 5 ^  ^
PRECIOS Sí|l COfPETERGíl
\.oeídá áiiítsépíícá fie pefí 
{ume exquisito parata Um» 
pieza diaria dê  la cabeza. 
aJn cefíÉcaíodeí. Labora-" 
torio Municipal de Madrid 
^ueacompaña á los frascos, 
prueba que el producto es; 
absolutamente inofensivo.
Él meióf miCfobícfcla cfia 
nocido contra el bacilo de 
laCALVICSE,,descubierto 
por, ei Doctor. SápÓuraufi, 
Curafá CASPÁi iá tlS ft,
la PE lA D  A y demás
eníérmedades parasitarias 
deí cabeílo y de la barbio
l i i l t f i d i i i i  É 'l s s  .o|ei
RüIZ;:idé ;AZM RA LANAJA
f ■ Mé¿ii'éi5~0'<sítlista'
Calle MARQUÉS DE GUADIARO núm.
■ ^ (̂TráVésíade AlainoAj Béatás);;
Todas estas plazas están dotadas con el 
I haber anual de 1.100 ptas. .
Ha sido concedido un nuevo quinquenio 
, á nuestro paisano el catedrática .de| InfUi 
* *4uto de Huelya, don Ramón Pinazjp. .
Sé alquilan
Uhos espaciosos almácéhes propios para 
industria ó fabricación en calle de Alderé-. 
te (Huerta Alta). .
Itífóriuárán Callé del Márquési námi; 17̂  
fábrica úé'tapbnes dé Corcho.
Dó's inptóréB élécteicbs unĵ  ̂ fdétza de _ 
doé cabálióé y el otro con fuérzá dé tiñó, y. 
uná imagnibca preúBá de gran potencia de 
dos columnas. Tamaño de ios platos un me ‘ 
tro cuadrado. Todo éti perfecto éstádô ;
Para más detalles, AguBtín Paréjó, 6.;''
Café Cervecería n
d e  M a n u e l  l ^ o n i á ^
/afiíes (Ve Vdá. de PoMce)
ALAMEDA, 6 y  MARTINEZ, 24 .
Séi^oip éámeradoá medio real baétfclas 
doce del día y desde esta hora en adelánte 
á25 ota. Oon motivo dé las próximas flés. 
tas del Carnaval el dueño de este estable- 
distiento accede & qué concurran al mismo 
oaantas comparsas y máscaras-lo deseen.
ViSITE V. EL 1906
Gran Camisería y Sastrería
Donde encontrará lá íbaŷ or eíégancia y 
economía en los precios de SUS articuí'ds.
Surtido grancÚoBO é)a Córbátas, Pañuelos, 
Bastones, Perfumería, Carteras, Petacas, 
Bisutería, Géneros dé punto, Ligas, Cuelloa 
y Puños, •
F p u o t u o s ó  M a p t í u e z
Píúá» áa la CónsUtuéiMy 1,2.® ¿nimttetó ,
.iNO ,PEJJSN Íb g 'V B R ^
El motivo de la agresión fué vengarse de i SofeB® la  «Jálala
dicho jefa, por haber decretado la Cesantía | Se confirma la reorganización del Gsbi- 
del guardia. jnéte una vez resuelto el asunto de las ju-
■ A caus^de uno delOBí;diBq>a/08- :ie8ul-tó|tisdiccionos. ; . r
herido un transeúnte. ' . | ■ L le g a d a  '  ̂ .
_  L o s  a.eptrbllaaiioa | De'regi'eso da Copenhape áidónde fuerja-
La minoria republicana del Congreso,{ostentando la representación de Espsfia .en 
niega que se propongá acudir alretiíáimien-llosi^anerales del tey .Cristián, ha llegado á 
to en el caso de que la cámara sé constitu Aa
RICA CERVEZA IMPORTADA
PlLSENER BJER.LEGITIMA RUMANA
y a én sesión perinanente
■ Él réy ha firmado TasñiguientéS’Û  ̂
cíonesí
Ordenando quo ceae en el cargp de co- 
ínándante de la provincia marítí|||a de Se­
villa al capitán de naviOídon Pa^p  Redar; 
monte.
Aumentando: una plaza de aqxpar .en el 
cuérpo ;dé arshiveroB del: ministe4o de Ma - 
riña.;
Madrid.el infante don Fernando de Ravíeía 
D e fan o lón ..
fía fálleeido en esta corle el señor Concfe 
déi Asáítbí ' ' V":
I'A  ^ a ié íic lá
jBl ministro de :1a. ;iRoberDapiÓn señor
ES ÉL MAS B M 0 Ñ 0  E S T IL L A N T E ,  NO CONTI^ENE N I 
^  SALIGÍUCO,- ' M ATER IAS  NQCITAS-^
A L M A C E N  m .  M A Y 0 R , t e A
PID ASE EN HOTELES; GAFES. Y  R E S T A Ü R A ^ .i^
I II liiuiiasiii iiiTi
su ministerio bajp.ía inspección del Magb  ̂
zén, convertidos en fancionarios Inarío-
quíesj .dependientes y retribui­
dos por el tesoro delipiperlb,.,. , ., „
;En el c|Sp. de que íáltar^ á-su debeî ;̂ él'
Conde de Romanones, acompafíará ál réy ¿ultán pódriá eilpnlsarl08,sin qüé iéé.qtíede
en BU viaje á Vnlsncia
■' Reunlióii.
; A  primera hora Moret iteuniAén'®1 Con­
greso á los jefes de las minórias, para tra
Concediéndola cruídél méritó^aval al|tarde arm on isá íop ín iopes spbre ip 
almirante don Manuel Cámara.
A
10 cuer-
Asceudiendo á don José Hidalá 
tán de iófanteriidé Máíiñ 1 
i Idem á primer teniente del mif 
po; á don José Poblaciones.
S E N A D O
Se abre la sesión á íá hora dé costum-
bré.
9 : para comipra  ̂
mejores condÍGion^syisitar 
la casa de W b íá R íI ¡o sd e  
Máiiuel L éd ei sna
R o  '^a ffp aáá  uba magnifica tienda, en | 
el mejor sitio deesta poblr ción, calle Gra­
nada, ápropósito para todas las industrias. 
£u esta Administración informarán.;
-cBl C ogn ae  Gonzál@ s B y z a s »  
de Jerez, deben probarlo loa inteligentes y 
personas de,buen guato.
Unico dentífrico higiénico el LICOR DEL 
POLO. Coiifírmanlo S6 años de vida y sus 
enormes ventas de niil frascos diarios. •
S »  eá lo ttlá  qu;é ©ii E »p «ñ ¿  no 
pasa de tres poir cíéntO el número de los 
casaftos'qüé al morir dejan á siis fainilias 
en ifesUido próspero.
En otros paisés donde sé da mayor pre­
ferencia á-los Segürós de Vida, no son tan­
tas las familias qué quedan en desamparo 
y sin recursos; Esté* eApi remedio. Asegu­
rar sobré lá vida.
La GRESHAM ofréce condiciones inme- 
jorables.
Oficinas: en Mádríd, calle de Alcalá, 38 
y en; Málaga, Márqués de Lárioa, 4.
(SIRVÍSIO DE U N@GH£)
A^®<tieío», Granada, 67.—Surtido 
completo de sombreros, gorras y boinas 
casi á precios de Fábrica.
. P a l le s  d e  máSóaNaa.r-El sábado, 
domingo, lunes y martes próximos se cele­
brarán grandes bailes de máscaras en él 
teatro Principal.
Uifcdt iPSátas, los rátbnés y demás roedo­
res dafiiuos, mueren con él trigo verde di­
namitado que se vende en la Droguería Mor 
deloíá2& céntimos paquété.
P I  Fem éain í én io  ~  Agüardientó duU 
ce fabricado de vino rancio dé ios montes 
de Málaga, aromático y estomacal. .
Vda. dé Jósó Soredá é Hijos, calle Stra- 
chan, esquina á lá de Lários.
m.Btómago ó intestinos el 
Baiomctcai de Sáia de Carlos,
B s v  Pan lsiéri.
este establecimiento,
-El nuevo dueño de 
agradecido al favor 
que el público le dispálsá, ha décidído, en 
beneficio de este, suprimir el servició auto­
mático y rebajar los precios, que desdé aho­
ra serán los siguientes;
Café súpérior de Puerto Rico, con léche 6 
sin ella, 20 cts. taza.-^Aguardientes y cog­
nacs,' 10 cts. cortado.—Chocolate con tos­
tada, 45 cts.-^Cerveza Cruz del Campó y 
Plisen, 16 cts;—También encontrará el pú­
blico los ricos sandwiebs y toda cláse de 
dulces y licores.,—Calle Marqués dé Larios.
«S I, Cpgz&nedé Jérez, se vende en todos los buenos es- 
tadljlécimieótéS de
S é  yéni A** b le le le ta  con todos
sus accesorios,; Informarán, Nosquera, 16, 
establecimiento.
BnloMelKéyii Ppoloságo, íéstilo Gé- 
nova.—El esqnisito sálchicKón estilo GénO-
Bel Extránjéro
" 22 Febrero 1906,
■ ’ íí®;Faií£é^';V'
Desde Algécíras dicen al Fígaro qué en 
aquella población corre el rumor de que. 
Wbite ha propuesto á la Conferencia f& me­
diación de Rooseyelt, i ,9^ .1
--Según iie Mai%n, jano de los delegados 
alemanes ha asegurado, la posibilidad de 
un acuerdo con Francia si é t̂á da un pasp 
conciliador. te
A L’Éclair le telegrafían déade Algeciras 
que la opinión de ios delegados sigue sien­
do pesimista.
Pr&xkssi extrsmjernv;:.,, .
Le Siech publica un artículo firmado por 
Cornely extrañando; que Francia se obstine 
en perder el dinero que presta.Al sultán de 
Marruecos.
La F ^ h lig m  Frangaise persiste en el 
fracaso de la conferencia.
Le Journal estima que el conflicto; creado 
cón el proyecto de un Banco es gravísimo, 
por que se trata de derechos adquiridos, . . ;
Le Matin declara que si se adiniten las 
pretensiones de Alemania, Francia no con 
seguirá la tránquilidad que ápé.tece. ,, 
The Morning, P08f dice que Ingiáterra 
prometió ayudar á Francia en caso dé qué 
surgieran dificultades, siendo de su deber 
cumplir él compromiso contraído.
D e  R om a
El embajador de Espáña ha remitido al 
Papa úna óárta del rey' AlfonaOj anuncián­
dole su próximo enlacé cón lá princésa dé 
Batténbérg.
; S e p r o v i M e i a t  , '
22Fébrero 1906,;
D e  TavFagona  
Hoy dejó de existir el barón de las Cüá¿ 
tro Torres. . ■/.
—La suscripción abierta para crear una 
Sociedad obrera de socorros: mutuos as­
ciende ya á la suma dé 12;000:peseta8.
Dé'iS lkgiuito ■
: Hóy salió parA Valetíciá el Ayontamien- 
to, can objeto de encarecer al delegádo de 
Haéieúds qué apruebe él répárto de cúnau- 
. m o a , ■'
.• En los pueblos hay ansiedad por conocer 
la resolución del delegado.
Los ánimos éstán muy excitados;
' D e ; 'A ie ó y  " ,
En la fábrica de .paños reventó anoche 
túbo tie la caldera, múiiendó asfixiado
Rreside él genérál LÓpéá pónJíBgúéẑ
Se dediciá fin recuérdó A; lá. wAínóriAM
exmínístró dé la GojiernáeióA .don'ílán̂ ^̂ ^̂  
Daúyila, acórdándoeé. qije,. conste en acta 
el génumxento de la cámara por su iáuértó.
dé
lueion
, dé áprové- 
aaraíque ap
derecho, á. ..demanda de; ipdemn^ación pp*;.
nado. ’■ i . : ' ■ ■'
V Cualquier otra solución qué ae le propon­
ga rech^a^áíComp .Atentatoriá 
ránia qué le ha recónócidO'lá Conierencia.
El .ínismo ingeniero .afirma .qúe.̂ A\?Î *°|* • 
Inspira aí sultán,; pojá |imBattá' ha
Pero si se tratara de íós árticülos 
afectan á la prensa, 7* sería otra cosa. ■ ̂  í 
Vacaciones parl«m®iita|le!|i ” ;
^MorÓí ';:ba'íA^ti4<r.
propiaé de ésta épocft,;;ápIazándolas' pa^
captRíse, habiéndole récbrdadó la hiatona. l  rié̂ hbiicá̂ eá̂ ŷ cát¿¿
coñtfimpQróftea,;de-SgÍfi% i  ̂ v-
que ínglatérra sé.éúcargp .de íestabl^er, el
ordep y de diébO és-
tadó.
. Jura el cargo de senador é̂l 
Cuenca,..
'; '.Se entra ’én- la ÓMéA:'dol*aíá;' ' 
Aprnébapso A9P
relAtiyo al cQúcürsO |;e o&ás ,
: TaíAiJién 9® opruébas yátiÍ5| bród̂  
atencionés atrasádas; ;qúe imAorjtáA jálete 
millonés dopesetás, la diyisiónAiéctórál 
de Madrid.''; , ; 'r,9' "
'V'se levanta
C O N G E E S O *  í
Empieza la sesión i  lá bpráldi ebstúm-
. íPrefsiáéCaúaiejASL ' '  ; 9 9 '; '
''Selee.y a^aebá'-el:ecta, tete^9
Serrano Gárinona BeTámentafáé iáSitua­
ción éfi'4u4»s los obrérbs áe{Ec)js.
Gassét dicó .qué él báJAbre é» geA|rál éñ 
Andalúcia y qP® ®1 prpeurA remê
diaria.""’ : - ■ - i ' k'v---
Varios dipUíadoB- dirigen ruegoa y pire- 
gdntas sin interési
Soriano dice (|aé.; el Rtíbíérlíó'! Se encuen­
tra en idéntica' áitúáción dé lafque'aÁare- 
tíe en el hermoso cuadro de PiAdilla^Doños 
Juana la Loco:, páseañdo ’su aÉúd' por to­
da Espafiaí.. . , . ... ■"': ....■ I
Móret explica lá crisis y la 
éllá.;, ;; . ■’
: LerrouX ¿driérté que sé; tra 
¿bar él vis ja ,dsl rey á Váléncia, , ^  . 
béóefléie ei urreiiflatario dé la|Albuferá, y 
pregunta Si és cierto que se concedén quin* 
ce, millonesipára remediar lá 'orisis dé Aú- 
dálucia. • V -V,.; ■ s
; Romárioneé contesta qué Gasset se con­
formará cotí dos'millonés y médíor ■ 
Rombo prégúnta las cbndiéioúeS para lá 
vénta del dique de Mahón y dice q^e sé de­
be evitar que ocurra alguna sorprésa. :•
;Canalejas y Moret replican  ̂gne no) ocu­
rrirá sorpresa de; ninguna fndoíft. r
Concas asegura que la enagénacióí)  ̂se 
hará mediímte proyeCtOi ¿
. ; Nongués pregunta si lás broínas deíque 
sea Objeto el batallón infantil dé ̂ Salaman­
ca, serán castigadas rpor la ley de jurisdic- 
ciónes. .
: ¿LuqueLSi son Cosás de jaégpííío se pér- 
rnilirá;¿luso de bímdéra. ;;; V ;■ /
; :Se;etítra.eú'la orden déi’'díav;'f 
iSin debáté se vota én definitiya él pro-- 
yéctb relátivová. lá" poliiía dé BaíCeíoná: ,
. íSe reanuda él debate sobré Iká jürisdic- 
'ciOliés;- :■■;■ -'I: -9' vi
: Gómez-deTá;Serná impugna lá enmienda 
dé los republicanos. - .
<Moret dice que el Gobierno aspira á que 
la ley produzca resultados; verdádv á cuyo 
efecto conviene la mayor< contención en lo'á 
débatés.: ; £
i; A semejanza  ̂ añadej dé lo quésé.practL; 
Lcá en los Parlamentos extranjerÓB, hemos 
jlCvado el proyécto. al Senado para puláár 
íá ópiníó'n.,,./, ‘ ^ .;;  ̂ ;'L9;  ̂ ' 
í iDsIst® ®é que la cuestión .yiépé agpL 
jplrejuzgada.y excitá á todos pára9,que sé 
béga la reforma con aquelía coAcordiá dp 
(^le tan necesitado estáiel país.;
. . La última c|rta quoiquiero qü̂  
eé°la .de.gArantir laqxatéiay ejército 4e todós: 
los átaqués y consideraré un éíito , grandó 
conseguir que sé apruebe la ley, ;,
, i; AI Pf®PbA®*f® ? 9 prórroga 4| i® ssslón 
jbs ;catálani8tBS y los républicádoá pidóA 
que se voté nominalmente; 'v>] ¡
Morét cofntráriadb y  djrigiénábsé A Albó 
dice; Esa conducta sé lo que .significa y 
4)nte8taré én é l momento 6pori|íné. 
í Rüsiñol advierte que todos ids 
lisias hacen suyás Tas ntániféfetaCíoneS de- 
Álbó.
;; Moret: Imposible que S. Si sé Asga sóli- 
dário de una enmienda que «Condena á 
muerte á Tos s ministros que tnvierón la
cuestión araneélária;
sé pondráu dé ácuerdp con los elemen­
tos del |.enado,
Xm poaloldn d e  in e tg M e e
tiá reina Cristln? ha impuesto Tas insigr 
úias del cargo á varias damas de su corte.,
,,'0#»lia ttiá-#eJ ieifár:;
Se indica al alnürantedóu Pascual CCr-
yeravpara; desempeáa^ eapitáníá Genoral|:  ̂ - Acciones ¿migas á1as;^úe i#'ün'tim-: 
d l̂ departamento,del Ferrol. I  tadÓ, í&cilita.ria el acuérdo dé lá ocupación
T e le g N a m » v i  del&rueéos,después
:í|EI álcaldé ha recibido un expresivo tele-| míéj¿q-dA; Xe|c!dí ,̂. 4® 
grafea'déLoubét,"afirmando al retirarseAlghui, quien,J.eé ayúaá̂ ríá.- Cn está,̂ .empresa.
kiridá privada;el gratísimo y perdur8ble| Los ageníes alemanes décTárátt iénoxár̂ - 
relttérdo 'qué ■ consérvá ídé; su visita; úiMar iiaá .,ye||8deráĝ ;iatencione)PL de AleiúáAiáV 
d r i d r ' - ' ■ ' ^ ■ ' - '  jaiñique'opinau ;,qú¿̂ ^




carnár , _ ,
i En su Yirídd. babiá sesión ei lunes y
martesdeípuM^ál-; í
Oarilipiáfte pibstrribeldítiHtá
LÓB ;militárCé Cóinéntanc^^  ̂cálbr lát*|. 
truAciÓri A^CtelódeA. báCiéñdo ál pr(
?fc&|píánié¿íé s e ^ ^  
miénd'as y égbtáirátí tódbA Iós, récû ^̂
lá;:.pjresidCnCia de D.' Alfóúso se; t'rátA prip* 
cipalméiité dé los, asuntos de Algecírás;| 
ánunciando ̂ óret la posibilidad dé nna So-1 
lüfción satisfáCtoriá. '.'.i,-9. ..V'i-nLárqtíéB déiMlná..
.Iáé b'á reéibidó úú telegrama d® !  ; Proéoepación
ÍTaoY.ft'tnnntftRliart 'rtiíA'aittnfillá AUdtenClá V
ôposición,.
■ff.. ^ ; T
' . jRé ftli teatro dp la zarzueja ee C6l(
4  próximo,,#niíngo,.laí%uunciadá Cjpní? 
da á-cargo dei.Sr, Unamuno. . „9„
' ] La carta invitando al orador contiene 
duchas :flpmáS del; eléméúlb'jnteíleol
l Romero Robledo continúa en el misino 
" ésíAdO'de?gráyéáád.í’; ' te? ■
, i ÉldbctpíiGfejdzotáinhjén sigueilolpipj 
Ha9éxperimedMé Algnnái; mejon|^
4 por 100 interior contado...V
5 por too ámortízablei, i. . . . .  
CidulaB 5 por 100.
Cédnlás 4 pfir 1 0 0 . . . .  
Acciones del Banco España. .. ; 
áémoñes Banco Hipotecario. . 
Acciones Compáñíá Tabacos.:
; caRbíos ■ :■
París víeta..






















| 9 ; , T p a n s i^ e B c ia ,; ^;v ■■ ..
'>R!éiiace la,esperáHza de,tiná intiiér 
díkta solución! en la ,qüe liace. pén- 
sAr la actitud dé transigencia qné se 
observa en lá prensa alemana.  ̂
r Las negociaciones siguen estacio-
Algunos aguardan de Berlín ins 
truccíones de conciliación.
Son numerosos los cabildeos que 
vienen celébrándose.
;L a  g e s ió n -d e á o y
L a  Cpníérenciá cAattiinA h 
proyecto relativo Á lá cneáción ¡deí 
Banco, llegándose A un á cu ^ d d A n  
todos los extremos; secúndanos,con 
níuy ligeras, modifica ciones.
La discusión de los- puntos prin­
cipales j ó sean los que se refieren á 
capital y derecho déRfeférenciaL^Ó 
há ápíazadb para otro día, por no 
fésuftair-'^acuél'dó eu él débate de
Aíres comu icando 4úó quéíl ú éln
■ .Aí.ráv,iflA la crisis 9 9' í  Ocupáftdose El Imporcíal de la crisis
ELalcftláe confereició con el
® A l m a i i s i i  99 <!>• c 1 tolá'ópitííótt públifcá éon mániflesto desar
9 íLá guardia civil há recogido varios bilie- 
tfis falsos décincúéntápesetas.-■ «■ ¡te?"
■ Párécó que sé trata de uná' falsífieacióu
importante, cAá!T\̂ ..̂ ::h:y
Se' práctican activas diligencias pára des­
cubrid-áloe falaiflcádoreSi- ■ ' " •  ̂ í '
Éspafía apoyO; las reGlamációpeA 
de Francia.
Recepción
Los delegados amerícánós asis­
tieron á la recepción que há téhidó 
lugar en iG-ibraltar para conmeino-! 
rár el nacimiento de Washingtoní
í-D1ST':FIZARRA!a-. .
(Db nuestro SEBVIGIO ÉSPEGIAt)
; ; ' ' Mmuiute
Anoche.á las nueve se lievó :á cabo una 
ánifestación.Ae des.agr,adór eurazóa ¿ Aá
;r. ; 9 D éTásIifé ' • ;.99'9V999;
Há embarrancado éñ éstas costas ''¿4;; ''x4“9 
por.austriaco.... ... ’ -. -te9-'9'”',
La tripulación logró sáíyár^é,: ! 9 9
D^ G ranada. . -. r ' ’
En la próxima semanaíinarcbftrá á Mála­
ga, donde ¡permanecerá Áos ó tr,es díao,.' e l, 
obispo de Madrid-AIc&lá, don Jo.sé Salvador 
'Barrera.. ? .
Después continuará el yieje á Marchengí;
" í ^  r* 9^
EÍ buque de guerra . nñ. cá­
rabo tripulado por riffeflós qtié: ;Yeníáá de 
hacer compras. ";' ■'  ̂ “'A 9
" ¡iLos tripulantes de la embarcación logia-* 
ron huir.
M  'TúrM Bd dfrjgió :á ;lá,:Aléc?*ábt* -ííáé 
fué saqueada por la gente que/d^enibarcó.
! Después iregrésó al puértífe dánfio vromQl-̂  
qué á su presa.
EhVérádos varios patronos de páríLbos 
fondeados en Métilla y dispuestos A Aarpar 
con fcargO de mercancias, echaron en tierra, 
Su cargá y vararon las embarcaciopea pa?ú' 
tomar represalias.
Entre los móros hay gran: exeltiujión,
El mismo periódico TrQálamaíla urĝ Hr 
cija de queipase «al HongrésOiél pruyeptoAa 
ley disponiendo el pogo Oá pro de. todos^i 
géqeroB>giravado8 por, el araúcsl.
<£ l PftSa»,
; .El.diálióireppbiicapo caijftca dé 
;él ;diebó , de Ips primates ííbéraiés que ¿fiir 
jmáú, hapérfcé Sácrificado prohijando ',ti 
próyéctoAé..ley sobréláá jü̂^̂^̂ 
cité ¡varios ejemplós psiA dé^ostrár qué,él 
partidó líberál unicamenté’ se báéácíiflcátló 
para conservar el poder. • ■ • -itó
¡ Éi impúdSr 'político dé los 1 iberales, ,tsr*. 
mitiá El Páísi báce buenos á los couseiv^
. dótesL:': 9'
■R‘©'"h»y:.férmii|a . i  
rÉl debate sOsíenidO áyei; sbTom el préyeí-
to dé las jaíi8dicmónea.iadújoA.oíer
existia una fprmuláideArre^loy# que-dil!*; 
mintió G&n aleja. ¡  ̂ ;
;; Ésto decidió ÁlOO. {.c^Péj ĵistéa á 
gftiy,.presentando én|4éndd8̂ ¡P̂ ^̂  ̂Ailos. y '
; Hat® Alacio cita; yarios párj^^ de El, (Jo- 
rrpp en los qu,e sé iagegp^¿ pái?4 
qúedédó á i bájíéíma despué.a déla;
• criMAdé.áyér y.p<̂  ̂ Ípráí.á pn;qu 
cmcipíAdó»' yr
a&m
C E R V E Z A  S IN  R IV A L ’
'J; 9̂ 2áFébr6rd i?06.
L.aAClaeeta» 9 ,; 'te ''9 !!
El diario ¡oficial pública las siguientes 
disposiciones:;
; Jubilando el presidentesdO; lá; - Aúdiénftia,, 
provincial de GranádSi:40ii;HánOél Grande,r 
y: nómbrando para Bustitúfr ,á don Liborlp 
Hierro.
I Trasladando á Sevilla á don X^opoldú:. 
:Mendez,fiscal de la Audiencia de Pampiónaiv
; Nombrando para'él distrtio déift lAclosá, 
A don. Antonio Cubillq, ,
. ^JtíbbaAdóÁintiSa|isítr4j^■A^ 
cía provincial de Barcelona.
Idem ■
in llí#  Ii«ét©fcdU|p^
aue^tMtíSito y ¡Aue también presentan síntomas de asfixia,que tanto éxito han tenido por BU superior ̂
calidad se vende á Ptas. 5.50 kilo, calle de 
San Juan,-61.
B to l-L a s a , véase 4.* plana;
De Infracción láíbliéa
Por real orden han sido nombrados au­
lla re s  dé la escuela pública graduado ane­
ja á la .ÉOrniái de ésta capital los prOfrso- 
rés don Jesús Baezá Romero y don Manuel 
Fernandez Feiirro, .los cuáles disfrutarán el 
haber dé 1.650 ptas. anuálés.
él mecánico.
Se confia en poder salvar á dos obreros | 4®®*f̂ ®®l®'?Ae serlo al perderse; las colonias;
' ' ¡ Termina declarando que por honor man-, r
tendrá el proyecto basta el final j sin per-i 
juicio de no oponerse á nuevas boIúcíí^ s 
de concordia, . 9̂ ' " te' :
, Maura: cree, que el góbiériíA debe pm̂  ̂
rizar las modificacionés. ¡ 9' 9 
Deséchasé úómiualmenté la, enmienda de 
los catalanistas.
9  Y  se levante la sesión. 9
D e  3apcelpxui.;'¡9.
I Continúa la alarma.
I Con motivó de Tas frecuentes bromas la 
éxcitación va en aumento, 
í —Esta tarde atropelló un ¡automóvil ':á 
¿ina señora y á una niña.
;i . Ambas resultáron gravemente heridas. ;
---- _ ,. ,ri[6itt'ádon ¡Fernando .Sacristán» jmagis-
4 me dispuestoaa Nuspenejómode los,,prp- Hado ̂ dete  ̂ á p e n c i t e p iS S u A ó ^  
dimientos: de apremio por.débitqs; de,cpn-i j^gá, ; ; ; T V 9  -
mo contra el juez municipal.' cí cura; p4-| i Comutaüdo por destienóla penúde; seis 
peo, ei depositario y otros, , 9 i años ;y ochó, .meses que: lawAudiénciá de
iLos maniiestantes; .me ruegap que pqr | pamplona impusólA FraAciBoé Májfí¿9 9 
edio de El .Populah se interese de issau-|. lAduitaudó, ¿ José Mária Sérrafió’ 44 ÍA' 
ridádes¡ ei iDmediató envío, de un. comLlpena queTetimpuso la Áu4í¿¿éil '4A;!Tó- 
onadó para cobrarle álóS;i,c»ciquillpa deludo; ; 9 ' 9 . ^
T^al modo quobortelanoa y pequeños c<m-|; Promoviendo A ,don 
J|ibi^ntés pagaron por la fuerza: A BUdq''|general de brj^adSvr: 99 ' 9
bido tiempo. , ;| i: Autorizado la adquÍBÍoió,ú..dirécta, de Ips
Dicenme:también;que ;ae¡prppoxipú, r4lmáteriakSínecesanos^AÓránié' uq' añópara^
Málaga en número de 5p0 á peAírTp, qúelHospitaLmilUar de Ceuta., 
juzgany e»; réálidad es de justicia.-GON-|; Autorizando Ala Fábrica dé pólypra , dé;
Grauad* para qué,adqulerá ppr gestión dí9 
I recta .16.000 kilos dé9alcpbqL SOrÓpÜ' Áé 
ácidp s uí pírico y 32,OPft dé Acido nítrié̂ ^
■'’E¿''AEjPn'AniMpNTO NÍ^op ĵj^^
i i3í^ande8;iprBmioú;te2|:ímt|allús. 
i;' Deventaíen Iqs, fáriuaeift̂ ^̂
; 6.-r4
B e M á d r i d
22 Febrero 1906;
S o lle t ta d
R a p a l e e l o : : : a.:
Aút®s del Consejo ceiebradó en palacio, 
iMórét expuso al rey TaAitúácíóó política. 
Don Alfonso llamó por teléfono á Aüíós
■ í;u --.'í- 23 Febrero: 19$6.
D e Petespfttoergo 
ASégúraséqúe el conde TT̂ tté profúüdáí 
píente disgustado por la tenaz resistencia 
qdé á 8Ú pólitíca oponen los cor tesados, 
presentó lá dimisión; habiéndola aceptado 
el czar;
D e F a * ÍÁ 9 " ''' '-9 ^ ''■■■;
Por la éübsécréíáríá deí mínistério déí 
ram.o ha sido nombrado auxilísr de una és- 
cueíá elemental de niños dó Málagá coa eí 
haber anual de l; 375 ptas,'el maestro don 
Francisco Romero Castilla.
; La Apádémia de Jurisprudencia; acordó! c a ,
solicitar de lás Coríea que n o  sé aprúfiba élIf-^^^^SfL j  T̂̂ ’̂e^epcia dé los tam̂
.1.. r«c. «Desde que soy rey he acépt
| dimimóp de-más Ae sesenta;. miüjstrog^íSinííar ftobiér^
^decir nadaá ninguno. Ahora tiamo: á .u s t é d | ; .^ ^ ^ ^ m p e s t r a n  ^oép dispü^
Autorizando al Hospital mílilá ;̂dé!;'j3ár:- 
dajoz para que, compre Ips ; árÜ¿alÓŝ ,,qpé 
necesite duranté et afio actaaí. ;' ; ,
9 Avtorizando al Parqqe de sáfiidád mili-' 
|¿r. paya que adqu|e?A ocbp; :atálagéá ..4é 
.jrpncQ y g u i a . ; 9'  9,; \ ‘ ¡ ’
 ̂ Autprizándo á la Comandánciá dé Tnge  ̂
nlerPs dé Ceuta para que á4quiéra áqúéllóé
. i , i t  máteriáles.úééesarióadestinááos áóbrásu"
^  f  : Wem.á la qomaAdaneia dfi ingenierps dé I;
vuélto la visita al Senado. iGuadálajárAP^FÁl^'^^
Conceoliendo lá Arúz déí tóérító úávál áí J
de.yóeltolá.y .
Mañafia ;SééeaniFá;útfa com̂
Mata y Cótopaáía J
’  ̂ ‘ Huacho:  PastiuthMz 
HarinArecia i;»9.. Ptw,Í4Ó;!lÍí^
... »  42' '  » '‘t e l
' -  .........14'-il4" »  '44':!>|
24 '■ »  100
AfrécHb‘1 te -; 17 »  » '
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:> 9 ' 'J S Í i| ^ o ^ / ;y
. IDA :a N R G B R IA ® . :»**»»..■.
Pjwra coiúmáfp tiyáV̂ b̂  yéú|
.y is i^  édÍ!^A>í^éb4á, ííééyAÍ.y ̂ 99'
, .. Grap 8^^ pérfumeriA; mántelf
árücülos de -púutp. Pañuelos dé batistt. 
jitiétón désdp 8 « .  docena. Bújíaá>á#; 
AA^Apléi Stíótido completó ¡ en. pieíálRláf 
“Hélaéda-'desde® pésetas'pieza., ,
-:. Medias sin costúia, tres pares. ,ucájĵ ¿̂! 
Pañuelos seda .jaretón desde 0̂i cts.
« es e e s  rev e ,;̂ A!®Í‘ |yTceaimirAútédoú M̂«üesae que soy rey ne a®®Ptadotea|^^^^|piitii^:y ver si procede; inte^elari ; Disponiendo qüedesé eií él mábdodéTa
5 l G ierno. - " «/iá
proyecto de las jariadicciones.
! . , .F a íie e im ien tó
neo señor Uarriga. , | pasar todo menos su retirada dq! Gobierno? I circünstMciaS .....'
I jé eu es tió Á  airantóelaFia f ñ® PPr Pimpatia personal ni ppr mterés po- * '
don
J fe i ie la »  de  ULarrueses
L ’E¿ho pubticá la interview que uno de
uná i'i
Por el mismo Centró superior sé hán ha- 
choB los sigüientés nombraniiéntos:
Maestro dé Ardales, don Saiyádpr Béní-T«n oró los derechos de importácíón dé los tei9 te** f
tez Cruz; de Cómpéta, don Luis Máldónádól artículos que se acuerden.
Gárcia; de Cañéte láReal, don Juan Espe-1 El proyecto de ley se aprobará r á p i d a - ! ;
jo Bspiúosa; dó GasaT68, d O ] i F r a n c i s c o |  dííbía. CBjícr 6II3 wrxt/a x» xíxi,cjx apiít :«u-» . * , a .
rez Maldonado; de Churriana, don Mánnél| Con4i>a un l e f e  .^átimabá impréscindiblé paTá éSóS! éus redáctóreslogró celebrar cóu;un ing^- ’ - , «uumeuutsij «./wntra un je z e  í mismos intereses. | niero recisn llegado de Fez y Tánger. : f rresi^ondenem.de
Elrey replicó:^«Baeno. esá es.una cúés-| Asentirá ésíebabéjr Pido de labios au-'*
prpyinciá máritimá dé
;Éádén;^nte,;. ,9'' ..'9 . -‘"9-';9'’' 9 ’;'-
' DisponiéndP, qué se áurníénlé' éon 
plaza dé auxiliar el personaFdé ;ár(dtiyei^ | 
détmipistérip.4éi,H^ri^ '"9' í
JabiíándÓ á apn Ánítíñió Vincétis, • dL! 
rector,de,,sepción,de primera del, cúéi^tf clé̂  
télégrafoá, ,̂ 9 '9'.'9" '-̂ v -  ¡
. AnAnclando lá.j>rovísjón p6i¡: CP 
íá,éátédrá'Aé déirééÍlo% iá'Hnivéi^ del 
Óviédó: “■ ■' "9  ̂ "
' l i i q i s É i
Gota,
--r — '-r aavAx aM.cPMUox j I4JA jVAtV k
Lii^ea Guti^ez; de Marbellá, don Giria-| En la calle del Barquillo, Cándido Casal
oo Bi«MUerea™.a,;deToloí,don Anto-i,»ehsé&h.c, «1 catórro;U íi ,¿'a
Stfdia Civil. f̂ lRflATO AdAfirÁ  ̂ Axia AiiviA’xt ' '•■ía44-íb'X ' .ar̂ .v*.,*SSSí̂ î Lf-aS!.don José M.“ Medina Molina, y de Yunque- tiros al teniente corpnel A 9 Entónces Amós retiró la dimisión,- íé- ] interirenéióñ de las potencias en el asunto| á la modifié&eióju de los a r t í e ü í ó s |  T^^^SjmuéblésIdéhAp^
ae dicho cuerpo,. uniéndose ségnidamentó el Consejo, bajoTáí dé T'á pólicís^dejándPlé el derecho,de és-J y segundo del preyecto dp las jurisdLsio-i | éón%0Ó% áOO MfiiaieÁés. 
' ' , 9 9  f presidencia dól rey. coger bombrés compétentesÉue ejerceríán  ̂nes. 999 :i I SantMeo númetoi^ uiso.2Í
i tpriE.adóá qué él sultán solo; afceptar'á. la|
MAIA*''»'
El jefe deTps cpnspí’vadpréa'úp sé ppéú
^ H IA X «tO N « Reuma;
miento, Obesidad; ■ 'íí'.í'í 'ííM
T'lMOldiNA;pftñ.exíéíáo éríútem fíi»
r: ; tarros m&?ales, GasJIriti®* Cyatitij^^^
¿ipejn. Almorranas-.  ̂;9 tete':9|te'^ 
'l^B Ú áD B A O N : Neryiós:
% a ’w R A  B>aá: OítóetMC'^* 
« e n » ,  Aceite hígado bacalao. 9M ®€ 
Daiiebolte: Polvos dentífricos: ■ Do«w*¡^
U llC u S s RAPIDAS Y CQNST ‘
;: Agé;^éií!'Casia Diego Martiff ,
V jgN á n «á «y :6 A -M á l< ^ ^
<BB<wgiyoái;iyriTi
'l^riáúseírtar¿é Sú dueño se> zéit
ra, dón Sebáslíán Fuentes Aguilera. resultando éste lesionadó. é e:té 8»i|
as6in todas dÍ
p o a  BÍ>AUiUJ!MJÍ£fiÍ .D X A ia A a
La leche es completamente pura, 
hó selé quitá íá c rem  
A v i s o s ,  P a n a d e r í a  l a  
S i ; i i z a , P i i e P t a  d j t l  l l a r
Biil|tÍl¿-4Ea lá noche (iármaiíiwa aa e îé ĵ btófi í̂míjo  ̂ te^ ló  efectuada; en lá c^líe dé éétd
tuará én él Círculo Indúatiial el primero dé jmünicipales.
loé báilés de máscaras ̂ ue hán dé celebrar- 
^  . i  - i .  w ¡ ée en dicha sociedad.
Venciendo en 1.̂  de Abril
]̂̂ /óxlBaio el cupón número 1® de los lítalos 
del 4 |or 100 intMipf deja emisión de 1900, 
aeí cotoo tín JrítoéStVé jplintéreses da ^és 
inécripcíéneá nominatiitoS; de í¿ual réntá, 
to Diíé^íOh ge déla pei^a Gtosef 
pasiras ha ácoíd^dp autorizar al sedor Da- 
legado de Hacienda para que desde el día 
1,® dé MaKO’p}^xiino, sin. liníUatodn de 
tiétop®» edmita/tóé ciipiones de íisé’ réfóri- 
dés d e u d a s i n t e r i o r  y  las ias- 
crjpcionés hdimiüáiivas déí í  por 100 de 
Corporaciones ciVilés estáblecimientos de 
BeaeflcMncia é lastrucción pública  ̂ cabil­
dos jf^frádias y demás que para sü pago 
se hallen dotoicilíadás.en éstî  proyinciá. ¡ 
B ll le te o  lstlom $:trlooa. — Las 
«ompafiias de los ferrocarriles del Norte, 
deíMadrid á iíaragoztoyá Alicante, de Ma­
drid á Cáceyes y PorUrgsíy délípeste de- 
Eé'ĵ aña, AnfialpceSi étfe., ppned eti 'cdnóci-1 *1 j
KiJentp del púSíiddtqúe, ¡ : d e  Soríá y déi
la Tarifa especial X, númerb 11, á coñlar 
deéde^pritoerp Ae Maréq de l presenté á¿b. 
Edsúeonfieébencia, lo»: bijiiétes gaeee: ei- 
penderán á^partír de Já-éitada ; fecha ho de- 
ráu valederos para viajar por las líneas de 
Linares á AlmériáVde Mórédá A C-rahada y
Tí'ab«íando.--Trabftjando en laPéér 
c&deria nueva Manuel Garzón Gimenezs se 
gqasionó una herida en el dedo pulgar iz­
quierdo) de íaíque fflé durado ep; la' casa de 
socorro de ia calle del Cerrojb.  ̂
Blaaf«in<>8¡. --- Por blasfemar en la 
vlá pública han Bido'detenidtís ésta imadru­
gada, ¡Joan Viliaiba Lozano, y Rafael Mo­
reno GAítan. • A -
‘ •; Al primero le fué ocupado na cuchillo.
; A ílfta  qiueJMi«<d,a,—La, niña de; seis 
áfioBGándiááRbárígúézDomíñqüéé se; pro­
dujo en su dómiciliq, cssualmentei variés 
qúemaduras de príméro y éagúñdb grado en 
éiantebrázó, izquierdo.
La pequéfiáíué auxiliadi^en la casa de 
sOcorroi' ■ ^
Poi?, 1 « oBpíild«.---Ufli individuo,cor 
nocidoíippr el hijo de Castillo iniSrió anoche 
' ordn de quince años Pranciscb González
Gcépar dos héridss en Ja espáld^
Sur de Rápaña;^ai¿ yeguej separerée; déí;; léeignádp fúé amstido éa lú Casa de ̂  ̂ 4 é ¿  r'i - ... rH éi' 1 n'QAall Ía illa A 1A «i ve. 1'1'a '*w«á‘A a-msocorro daí lá|calle de Alcázahílla^ pásahdd 
luego asa domicilio.
Elagrésor ée dió.á la luga, 
I>e1:to»|di9«v— ,1a madrugada de 
hoy han sido detenidos, ppi: fprmjar .escán­
dalo en estí^p decmbrtoguézlJQSé Mplin
de Torralbá á Soria; pero Iqs que se hayan| Cobos y ;S¿lyadQr García Caetillp.
03JÍd».~En ia Plaza de Arrióla dió una 
de^é^basta el estemeé^ po-|aaidá el Rambi¿Mart?n) re-
dran utilizarse e^^h|8 jíúe|s.dúraMe], él|Baitando  ̂ una herida en la parte supe-
penodo en que teñ^nJtoRdCz  ̂^S| l îíltoés | rjpr ;y rnódiá de la -r.égión occipital.
^  I ' Curado én la cáséde spcorrO) pasó á su
co desde el díá primero de Marzo próximb, I domicilio  ̂ %
llevarán taehadffp^^ÚétohM deJ^.doaCto^ ; las
pañM-flne.aftJ^r8ém«^ MÍa"cSinl»i4- tas
n a h í^  pesca
IS»érot»Hó.-^Pdrdéiititüéí6núeíijaei^
!a desétoyéñaba séWcüfeAtíf Aff-Uítoi. ,alto>draba,,qti m
A...,-* • , j  r,'' 1 dé la Cósta próximo á eSta,caujw;a»;,,
'Nosotros esperamos delbuen senlidí, deí 
debiendo proveerse en el pkzo diez díks.. jioá  «efiores ¿oSéfd cc ^
el .pú^bio de a lama ja ! misifa. que entiende en el proyecto, emita 
esto y^'áúté'^-piiszá’ dé; tô ;̂ ict»ni|qíáip','iî ^̂  a.la petici^i.
UÉyida/óph' i.il̂ ^̂^̂ anúa.lés, ,V T !' |. 'Lb cbnttoíi|  ̂ en la miserfá
Si el expresado funcionario sigue por el 
camino emprendido, nos,aseguran, que de-, 
jará muy gratos réétíerdbs en̂  el técinda-- 
;rios'
falta saber ahora sí cumpiirá su pipmé- 
sa de administrar honradamente ó Si ími-: 
tará;éléjempló ,que le;legan, sus predaceso-̂  
res en iéi eíargô  hada halag.óeñó pér cierto.
J u n it»  d©;.;to»ooJ«'do«,'~Bh Villa- 
nuevá da Tapia^há quedado épiisUtuida la 
Junta municipál én la siguiente forma. ;
: Seceión. 1 *.^D . Prancisco;Gómez Arpn- 
ds, D. Balbgib Mbiina.pelgédo ,.y ,D. f  ran- 
eisco■’C8Stiilp Gómez. ;
Sección i2 Miguel íMéna..Arjona,
don Amonio Sstitos Qierp y don Antonio 
Gantaiejos C astillo .' ^ ;
SéCéión, 3.\-^-Crispía Rpláán Raigón, 
don BerdardinO Castil|p Sancho y  Aon Ma­
nuel Pérea Suarez. ; ’ fví
J R . © é i a u d « t ‘ Está vacante Ja pieza 
de reosniiador y depositario municipal; de 
CutaT) dotada con él habór anual dé 365 pe-
setaBiv'T ■ ;
; réparto vé-
cioai dé Consumos del pueblo de Benalmá- 
dena. 8é halla de.toaniflestp ál público en la 
secretaría de aqqei A jruntstoiénto durante 
él plazo de diez diss.
R®gI®t!PO .~Ea Almargen se encuen­
tra ai público por término de quince dias el 
registro fiacai de ediftciós y solares, aí ohri 
jeto de olr rebiamaciones. ; í/ ^
Kf eeéiioix©©.—ítabióadose dscíarado 
nulétoh‘é|elfbc|bíibs municipales de Tolox,; 
.p| domingo llide Marzo Jéndr,|n efecto las 
^^Y^i-efecciohés. ' '/' / -;'■: '■ >■ '
iLájdesi^nééiba de inteiveatóres se veri-
Cajdiél.
; Bala caja especial de la provlaciá sé 
iíán constituido hoy dos depósitos para 
gastos de demarcación de mínaS.
Ai^r^el Adé^iého me| y ej eBCíutinio ge--'■iá - ■ i " - - - • ■:
i t » j s d e  f Ma^YúñbS: popba, JrBSüítSndb además eLAyühtá-




líndetdehmonte pubíico .denqihinaáó «.Capá- 
itoiii»í);jAraíin<>;:de Arda|fs¿ ;;j 
. Denuinóiá.-^Por cortair léñS de ífemá- 
ma en una hacienda de D. Enrique Claros 
,, Madrid ha sido denunciado al Juzgado tou- 
niéipaida’MaPíía^riayfííTom^sMolwta Ra-
31y©olato*'“ j $ é m u y  expresi- quina 
áTSK Adxhihísiradó? de Hacienda don „„p, y,.
í:üum6ro8ÍSima8'’'m beD(eflci6 de,mírez.
v ;, jP jp á A ip s t© ¿ 0 t t< a ira b O i'
¡ íiá'ba freééátado la fguardia civií uh'a.má 
de coser y .una camisa de hombre, 
í^ «n t© . - - S e  [encuentra en cama, en -'^®  ®®? lqu8 habían sido hurtadas en unión de otras
ferto Q .de...alguna,;ffiavedadv.eL.acente de f j P  I prendassmás á u de Guaro. .
Aduanas don Luís Vives, " - í- - 'do atender las indicaciones hechas en este r La máquíiiá estabá empeñada en úhá pe-
Le deseamos alivio.  ̂ P®«ódicor6feT8ntes a unas ha jas de consu-'ggtj, y camisa había eído cambiada por
_  „  ^  . rmos eá Yünqúeray de un carru8ieen;Rón? l , i i  :i,ft,,
as; y que por seride justicia el ,Sr. Admi-i = i m
«oncejales qtíe Su virtud ¿Á-la Ŝ eal orden.' nístrador ha, despachado como, se solici- 3Roí>o. De la.casilla,de 
famosa, aebea'' 'ceBsr, por la anulación de . taba. .s-
las Blét^úfes em toií^iaístrites: h a a :d e c b , i ,> .^ y ^ ^ « . l «  ..
didó. éniablár TeéatHOdeiíaizádai |,,, ,
. He aquí la lista de loe señores voeajésRépiééfféiítáttt®. Ha llegado á ....................................
laga él señorAtínMn AimedbÍTépTeséñtah- í'?̂ ®®̂ *̂ ®̂® Yiua han de. Éoonstítüír con el 
te de la cása ébtoié^aiídto dbn José • Vilase- i Ayuntamiento la Juiita tobcicipul. 
ca d^de Bárcéiotia. '' I Sección primera
¿ .DonHafaél Campos Marín, don Juan Bó
El 4oa Miguel
puestos ■ áéi Estado-concede el nlazb dft tipfi'a:; , . ■ '  ̂ ;
c&mpo.*,deuo- 
minadá «Gantarércí  ̂que está .situáda en el 
partido del Cerró, térmiüa de, Ahtéqúérar 
hári robado dos caballeifí’és mayores con 
sus corréspondiehtea aparejos, al propieta- 
rib. de la'ñnca.Prancisco Cantarero.
La guardia civil síguela pista Auu- íudi- 
víduo qúe se cree seá él autor del hecho.
JEÍeieii'ismiQii.in© Mué de8A£»ar^©«i
c®in.-^Rn ocftBióUvde encontrarse; en Má- 
la^á, Manuel Ságarirá' Padilla, eácargádo
Con :;profunda pena cogemos hoy la plu­
ma para dar cuenta á nuestros lectores de 
dos sucesos sangrientos desaírolládos en 
las i||u'e.ras de nuestra capitaL trahs-
cürsb ffép^ ,' ■
Las toausas origináiias deí hechp qué 
vamos á relatar las desconocemos cuando 
escribimos estás líñéasj ábsieniéndonos 
de todo comentario, pero no así las que 
haU dado margen al Segundo que no duda­
mos en calificar de crimen digno dé exce- 
cración general, pues las circunstancias 
que en él concurrenylo elevan á tan triste 
categoría, '
j^n '61 e^iisitno de -"
Anoche á las ocho se presentó en la casa 
de.sb:c(myo de la calle de.I C.cr.ípjQ üp sujeto 
llamado Manuel Gómez Qrtíz, . de cincuenta 
años de edad¿y habitante en Ja cálle dél 
Polvorista cbicá üúm. 18, manifestando 
hallarse herido,’.
A  Mánuel Gómez acompañábale üü agés­
te.
El rnédicp de guardia, y practicante de 
Serviéib se apresuraron á récónbcer al le- 
Mótíadóv ápteciéadble trés heridas contu* 
sas en la cabeza, como de cuatro centime» 
tros de extensión cada una y dos de .igüaj[, 
naturaleza en lo.s dedos de ía mano derecha 
coníftactura dé uno dé'éllos. .
iurbediataniénte se procedió á su cura­
ción, terminada la cual se dispuso Su tras­
lado Si Hosihtal civil, donde quedó iénea- 
mado.
Los riSédiCOs caMBBron de graves las 
heridas qUe presentaba •M.ánüel Gpmez 
Este dijó. que al pasar á Ías síété de la 
noche por el.Camino de Churríafla, fren­
te á los portales de .doníRaíael Gómez, le 
salió , al encuentro un desconocido, el cual 
arrehatándolé una fuerte várá de Alméii- 
.g. ^  , dro ique llevaba le golpeó hárharameid.8, 
!-En MsíbB*’ loíjasiónándole las lesiones “ahtériormente■1 inri© ’ •’j- ■ J-
descmaá. ■
Ya de madrugada se presentó en la mis­
ma casa de socorro José Ballesteros Urba.- 
neja, dé treinta y dos años de edad -y natu­
ral de Béhágalhón, démáhdáhdo auxilio 
ptíes se encontraba lesionado en la pierna
déleéka. . ■
Ea-efecto, José .fíaliestóros Jíiá ..ciíMáo. 
;de Una contusión; en la espinilla é inte- 
tii^aÁo acerca del órigeh de aquella cóü-: 
teSió qué Bé lá hábía mféridd utí sújeiq á 
quien no conoee-en el cahtóho de Chatria= .. 
na, frente #io®;pórtales de don Rafael Gó­
mez íy teointo á: las-’siete;de la: ñOcbe<t‘-
SESPAGÜO 01 flN^ DE VAtDEPElllíS TWTO
' :  ’ é a l i e  S á i í ' ' í t í L á i i ’U : 6 ^ 1 > i 6 s ) 'S e
Don Kdaárdó Diez, dueao de ésWéstáhieéMientd, en eomblnstíón de nn teredltado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han .acordado, .para darlos á qqnpoer al público
de Málaga, expenderlo á los siguientes PRÉOIOSt
1 ar, de Valdepéña tinto legítimo. Ptas. 8 .- { Dn litro Valdepeña tinto legítimo, Ptaa. 0A5 
Ira id idi id. id,. . » 3 .- Ona boteUa de trás cuarto Utro
i í I m : id. : id. Id. . -  1.50 totodegit^Q;.
HoolVldías? 3»® *®  . . .
N05A.-S6 garantiza la pureza de estos vMós y el dueño deteste establecimiento abo-
liará eJ valor do §0 oesefsa ál que demuestre con certificado'dé análisis expedido por el 
U b o S to S  «dritóane matems^enas al producto de la uva.
Pá^á comodidad del p M o o  hayiu^« S d c u m r d ^ ^
Otka. - El dueño de este eatabíecímientu
sadoa de pura uva en caUe Tirso de Molina, P.REQIOg
tina arroba de Aguardiente legítimo .di íÍvj*' «9» ̂  • f  S-'-
Medla id. id. id, id.: í j  }5' *
Ouarto id. id. id. id. Id, • id, 8.75
Darán razón en loa establecimientos del mismo dueño,.;; .... , .... ............. ..... .. ■veeW«HlTOM6B«MI
teeaés|éicuáimQ«hzaSen:^Ldl®z;;®^^ «  t t aí f  ^^aanéxplotecióndetíomi^^
ximÓ. Lrá;<Tné]A« P.««irihn,r««r,,on.„.iLr^ l  Ramírez, don Alvaro | ía Amalia, sita en terrenos de EsteponS)
xi^o, para qqq los,conirihuyqntes deudores Q^^érrez Rosado y dbn Juan Godoy Baena. [fracturaron la puerta de una ventana de la
al Tesoro-por todos Ips conceptos coptribu-. 
tive&,paedan,saUsÍAC6r aus ¡débítoe, háeíéU-j í Tercera casa que sirve dé almacéo, llevándose nu-riníflfl u 11 ' . í Don José Meréio dé la Torre, don Joáéi merosasherramíentaa de carpinteros, vaio-
j "^ 'L cd i
Ss desconoce quienes sean los autores. 
A)prn«8,.í ;̂;^La fuerza pública de Cárta- 
|roa. El Burgo y Benamocarra Hí recogido
telteBOdUr̂ ^̂  cuares°i3 v EB?BB,rdo Ternero del Pino
í> Díiéétbr y  priméí; áétbr¿Ventüite
' ' I I  . :Sexra
Maestro diréctór y cóñcéítádor, MAtíasL; Don Ráfael de C. Casado,
f f ’ don Francisco de P. Martín del Castillo beñace presente á los contribuyentes pa- w^rjodA ;
ta qué |iúedaú; aéógérSe é ̂  * Coarta
Dbn Miguel Sánchez Ruiz, don Juan í cuadro escóoe&sV una faca á otros tantos 
PalonS- y don Rafael Stocedo
^^'T©®t®o-*.01l•««>■^¿Aw«;tLiBtadeM - . /Quinta ’ J;.;)
JtotoPafiía'éómiCÓ IMóá'que-áctuará en este 1 Don Antonio Saptána Alcántara, donl®™® detentobS Joaquín Rodríguez 
lisfeb düráutélá tétop  ̂ sma: Bernar   l i  y don Antonio! te Velasco jr Antonio Crü-
“  ............  . >, lees mandadosprenderporelJuz-
I gado instructor de Anteqüera. ,
_____________ _______ ¿CQ Leonardo ? También ha sido preso én Pizarra, don
Pachades,v̂ ^̂ . v F r a n c i s c o  Alvárea lí®®®^®* *̂®}®*». interesarlo así ¿qUel
Primera yí4§;pómi.caiiLola Ramos dé l a ; ‘ |Juez mumcipál.
4-V.V.4' --'r I '  ' Séptima- . I .  R© lp j vecinodéAr-
Prjfeierés ,iipjea,i; AntÓqtô  ̂ Enri-| Don José Domínguez Trujillo, don Cris-i chidóna José Laque Parejo fué detenido por
quéi^ Cantosv • ;>v i " ̂  ̂  " I tóbal Gil Párra y  doft JoaqüiU: EstoUb Ri-J huiftar un jeléj y cadena de plata dei doini-
í^egundas^tiideS) Guillén y; vas.,, | cilio de EhHqüe Párraga González.
Ctvüéepiáóh'VsM .̂ ^  I ; ; V ^
Tipié carátfiéMSüeaVJq̂ ^̂  ̂ ,1 .ftbh AhtóñíbLíÓpeAíitlbbnca, de Rafaela Bustos Bar
 ̂ Téhóresteóidicó|; iAíírédqvGulllén y Ba- | 6oMáÍez i Gutiérrez, don Rafa^ 
ligue Mpreho, ’̂ fítez-y don Raíael Jiménez-Vel¿ecó,v ' J
■'■■'TéSbipi'MaLiSÍAigaab̂ ^̂ ^̂ ^̂  ' . 5 : í  -■'
‘ ,\\‘ J-":;:,Fé^dk: Eí^emadurá. ....
ígéq.iiibo, DbidtógóH^ t . ■« . i  Hbétoitaiŷ í̂íp̂
fiscal de está Audiencia, don Julián Galle-r- 
ja  y López.
El pñtoero del próximo Marzo, tomará 
pósesióú dé su cargó.
..CÍí»él«Miei8,. .
El juez de la Mereed cita á Juan Qoirós 
Reina, Safael José Peña) Dolores Peña y 
párientef de Pedro Rodríguez,
—El de Alora á' Ccistóhaí 'Múñbz Hidal­
go V ) Mandarína.
jS e ñ t o l i im ie n tp »  e l  d i©  M4.
Smsiánprinterá
Ronda.—Disparo y lesiones.—Procesar 
dos, José del Castillo y otros.—Letrados) 
Srés. Órdoflez y  Mapelli.—Procuradores, 
Sres>. Espigares y Betrobianeo. .
yeiez.—Hurtô -—Pte Juan Váz­
quez Gutiérrez yj otro:
Sesión sps/niidja .
Anteqüera. —Harto.-rPróbesados,: Juau 
Alyarez Aicoba y otro.—Letrado, Sr. Es­
cobar (N.)?Procurador, Sr¿;Esí^areé,t .
Merced.—Atentado.—Próces&dpjiÉdi^Yí 
do López.—Letrado, Sr. Bdgeila^'^PrPiíV” 
rador; # íi Bsrrobianoo»: .. í- .w.-.v.v ^
: Merced.—Lésijtoi6S*:^P^ócéBftdb, THhi-
da.d González Vilíá^.’r-fLetradP» E®có- 
bar (N) Procurador, Sr. Bsrrohianco,
í , &  A.PAy!M DE JiFSRGE
Ceíhehtos éspeciales para toda clasé dé 
trabajos, . . .
Las  ̂ fábricas más importantes del mundo , 
por. sü producción .y bondad de sus-prodóc^ 
tos.. . ■ "
Produceión-'diáría máade 1500toneladas. 
Réprésentáción y depósito. >
S o B rito és  d e  J . H e r r e l * »  FnJavdO '
CASTELAR, 5
WIIJWJWPiWWSBy
D ^ b z a # | t o i ^  e l t i t e u ;
En ampliftcióu del súceáb úcuíridO ,én la 
casilla de Dos Hermanas y dél qúé íééuRÓ;:. |
SALYiDOR
O I E U J Á í r O - - D S N T I S T A  !
dé la facúltaxi de Medicina dé Madiád:' 
Acera dé la Marinâ  a?, prai. ■
EspecíftUdad én dentaduras asctificialesj 
toateiuíi americano, Hlmitjes de Pivoí,' coito’-i 
neá de oro y- empastas eq platinó y  ptercH 
Íaúa,=»Trabajo especial en driflcaoíoabSrj 
Bxtráeeionea sin dalÓY- por medio d© «ito98r 
tésíees, premiados ea la Esipéáiolón da’
.-Mía ’  ̂A oanafó; A/̂kTñTvl'atn vr.  ̂ '> ■ris.:-r - Asépelá.' completa y: rigurosa.
.■áiHSBmwwáiimíBMWe"
( F R A l ^ l ^ l J E L O )  ^  ^
destrozado por el tren un hombre, béfeos 
adquirido los siguientes detalles:
;iA las dieu de ía noche patô ha poi dicho,, 
sitio cbh ,áíírécción á Málaga-él. tfe'h dé 
candas núm, 2Ó2, y enel kilómetrol9D- 
60G arrojóse un hombre á la-vía, >Va8ándplO;;
el convoy por encima.áé.........'láV  toérhád'̂ q̂ seccionadas yá
yárioá’feétros de dístáneia la cabeza má- 
chábaida por cófepleto.
Petsueeso no se apjBrelbió nadie en un 
principiój hasta que cruzaron por dicho lur 
_  gas dos muchachos y como tropezaran con
Gomo estas declaraciones coincidían con|:bft ?V®YP® 9?^afio
cerciorarse dé la que fuese, viendo que se 
trataba del cadáver de un hombre.
Batonces dieron avtoo á la estación de 
Málágs, presentáudosé inmediatamente en 
él lugar de la ocurrencia el jefe Sr. Benavi-
Son tan eficaces, que aun en casos más' 
rebeldes consiguen por to pronto un gran aliviój 
y .evitan :,al efiférmo :l9S;trastornos á qué dáiu-| 
gar lina Ptotmáz y; violenta, 'permitiéndóli 
déscansac duránté la nodée. Continuando su i 
sa'togía una ¿GuracIÓ»- radical». . ' .j
^ preció: UKi^j}esefa calé St ̂
Farmacia y Droguería de FRANQÜELQ'^
4é*
%-v
^ ih á ;í^ ^  íV í; 
pidos
'¡Lra'z García .CáíIéUp
^qfeO;s,  ̂JeaítoiJáfefne;?) JuañíLédes# ¿  « , o kora prefijada se ;ha efectuado hoj Téífeináidá la  Cttrábióh pVóyisi fué
itofetoHrr.ttUaíy?FíáncÍ8c0 Ortito'> DónjRMaei Balcedo Moya y don MoUuel:|,ĝ :;jlvgŷ ^̂  ̂ ¿g Tíinidad>él cbhselb ífisiconducido én úpa cátoüía ál Gqspítáí.dgn- 
mtadores. Carlos Raíz Madrid y'Bér--'>̂ Sanchez'-Trci.1ilO.- . . I i a a ' *D *-Fa/%'i A.VjbA-S rlri'l.̂ ûA..Rqiz #
l^rdma Castro,
i guerra ebritra el soldado Rafael Alcaide, por 
1  - „  , , : el delito de deserción. > ’ ^
ríi> r -rr ---------------Gó.ui^,M^ trasladados al regifeiénto dé-
ri^uan Vila de Madrid. J^aiaído,^(m A ^ ^  Casalís, don jjxtíémádura, los segundoé tenientes, dnU
Representante J ^  .|‘ueh|d^ lorenzo don Francisco los Reyes, dQu Alberto Jtopériáí
Coutedor, W ^z Ĵ épê  .a - J , |García, .dbn Felipe Ortega Molina, y don
i'recios,Jos dUcostumhre. • J -;, teítera -  ̂ -  |jaaAGiraI Orellana, yg ! dé Borhón losdó
R e  p «a a l0B.—Por la sq ĵ^|qirjdud se;ii w rf^^^®^f;.í^^^^ J iguaíiclásé, don Diegb;í Villalobos Rivera,
mientras se i'léváh  ̂̂ uZfeán'. 1 don'Francisco Mostaza .Gareia. don T.tti a
lás; dé Manuel'Gómez, se procedió á la dé- 
teñeíón del Hallééteros, brésuntó autor de 
las heridas que aqúélteútfé. -’
Por lo que se vé hubo riña entre ambos 
individuos, pero como antes decimos igno- 
iamos él. génesis de ella.
Manuel Bállesteros ha ingresado hoy en 
la cárceL-
Si st e l  O Am lnó d e  An tequeirft
Rl otro sqcesp sangriento ha ocuríido 
esta mañana á las diez én el Camino de 
Anteqüera,- siendo la víctima Fráneisco'Pó- 
rez Ruiz, natural de Alora, de treinta años 
de edad,casado y y habitante en la calle de 
Jcd)oneroshúm  ̂l5 .; .
’Éi Pérez está encargado déla custodia 
de las'cañas dulces de los señores Larips, 
y como viera esta mañana á un joven que 
se hallaba hurtando ¿áfíás, ée ácercÓ á él 
y le reprendió duramente, .llegando á darle 
una bofetada según se, dice,
Eljovenjque se llama Juan Benítez Cruz, 
de veinte años, soltero, natural, dé AlhaÚT 
rín de la Torre y domiciliado en el número 
nueye, de Ja calle de, Arrebolado, se mar­
chó á. sü casa y volvió á poco provisto'de 
una, fáfeá de grandes diménsiones, coU Ja 
que asestó al guarda una puñalada en el 
yientre, emprendiendo inmediatanieñte. la 
'Riga- ,
El j^ferente de polieíá Emilio' Darán, 
acomp:^ado de varias personas, cphdúje- 
ron ailáerido á la casa, de socorro de la 
cálle délGerrojo, donde le faé apreciada y 
cüradtoíidna grávísimáfherida en el hipnr 
cqndríb.^derecho, cbn . salidá de los intés-
desy otras personas, las que dispusierón 
las diligencias propias del caso.
El cadáver fué trasladado hoy en un ca- 
frilto al cementerio:de San Rafael.
No se trata de un empleado de los ferro- 
carrileo, sino de un pobre obrero á quien 
la falta de trabajo le impulsó ;,á quitarse la 
vidé.
., I L ' R U H  O r t o | i  . « .....
Ó m U J A N O - D E N r U S T A
Extracción sin, dolor por nuevos proce­
dimientos, especialidad cu Dentaduras m -* 
tífieiales de todas clases y de todoe Jos sis­
temas ébnObidos, coronas de oro) orifica­
ciones, incrastaciones de porcelana; dientes 
de pivot- y puentes inamovibles. . ,
OPlaza de la Constitución, 6 al tado
de la Estrella Oriental.
S A N A T O R IO  Q U ÍR Ú R Q IC O
DE
Esto lo compruebá él haberse preseUtaáo | esmerada asistencia
SOESTRÁ SRA. DÉ LA VISTDRIA ,
Som Pafricio, ll.^Máldga . 3
B E .  J. H ü E K T A íS  L O Z A H Ó
^Operaciones de todas cláses. Gotísúlta 
económica dé 3 á;5 de la tarde. Habitacio­
nes independientes- para los operados con
boy en la estación uáa mojar preguntándo | 
por las señas del diftXnto. y al decirlas ma-r |, 
nifestó que coincidían con ias de un herma- i 
DO bolítíeo suyoj que hacía ,.ites mée.®* qué'; | 
estabs; parado y ei'Cual escribió una carta | 
expbnisndobu propósito de suicidarse. | 
La mujer se masChó muv apenadá y di- | 
ciendo ¡es é!l jes é l l ' |
ha-
tínOS;í'ji'jy
de q t^ ó  encahíádb’.
: El -^gréspr fué detéhídb por ei gnardiá 
munidpal AdolfOkRojas, aiendo; llevado á 
la; pri^éuciótí ,de;.la Aduáná y'feás'.Jarde á 
la cárcelV ■ '
, Tanto én este'hecho eoind .én él ánteribr 
entiende el Juzgado correspondiente ¿
Jto dispuesto que ie tr s se iíeváhí ¿"eícp:
Déciipa cuarta
 ' r cisc  st z  . ,reí ,  Luis 
I RoMero Paniágua, y dón José Franco Dsl-
k|| haberes ctífeqrré*glo:á.io;qué/tenía-co%8^^^ I  José Aivarez í .
h-w:...]--------------... -í-pérez. '  ̂ ' ', b^ndo anteriormente;
aF*̂mj.JVKt̂4mieiaa v>: •'«íassB'.^Mannawt
D é t e g a o ió n  d e . H a c i é t i d á
JtoosdeLeóto,[Hnelv^). ,
-tHáii sbíiéitádo dü 
admisión como socioe, del,Gírcúlq ̂ Mercan­
til, loa señores áohíDré|ó  ̂Délicado;;; M
.■Péáetá»
.. - M - s i i i i e l p a l
- - ----  - . .. ■v.OÍ r̂átelbhéStef t̂úfiaá4j;pi>í;J^
ñon, don Marfenp Arques Ftê rnández 
DanielFdñés Gb'dcy; dbn Gfebkp'y d̂  ̂
gusto Lubiü y don José \̂ áí¿ Gbrónílls.' | - ' ^
_, AgíésváóióM SffhútegtóváÁ ''én súl ®xiétMcÍé;;.ánlén# 
dolenbiá la 'señorita: Pilar ;Menó»í hdíá del
tehedor de libros dé esta Intervención de s Matadero
Hacienda don José Menós.
Sentimos el retroceso de Ja búfermédad
jen sata; 
; pesetas’.
Tesorería dd Háciehda "49.6Í
ÍMercááós; 
^Huecos) .
Ppff esta Déiegjárioíí y con íschá. íO - del 
actual 86 ha expedido de pri­
mer g^-do de- apremio, oontra don Miguel 
Jiméfléz, dbn José Aponte y don Pedro Ba- 
■j rrerá'-.'’








ydeseaíaés á la 'páfeénté pronto 'alivióv v 
; jBoda.—En San ^Felipe han contraido
tilpimonio Ja.señorita Antonia, Hojas. G l-í.........  .
Jénez y feljnduÍt||iaF d(m ■ M|n«^l Ihqzófi|^coifÓS .
Paredes.;'; i;; #  | ' i v  í;: • |Gécor^bAtré^
Felicidades; , *, , por 100 á favor
g' t©íHito©i-:^'LAtoitómédéd’’-qtó ¿
jueja á nuestro amigo don Manuel | ^
Cerisola ha experimentado sensiblef _ '$  ̂  Total. . 
lad. . . I  Enrtencia3s.ara el 23..¿
■ B o d » ,—sé anuncia p|r¿';muy en hrévaj - ¿
MiCortina del Muelle, 65, la Comandancia 
déMarlriá; ‘ "  "■'n;:,:' : '
wBffdtoqi.ióp,—Mil 4®̂ ^̂
hurgo la señora madiéé 
c^a de don lranciacQ da P. ífequé;
3,843,661
Ha‘ pesado el apremio dictado por el 
arríéndo de consumos contra don José 
Blanco Fernández, don JosóBlanoo Fran- 
queio yldon Antonío'López Jarauta, qúié- 
. Ines han solventado BUS descueiertos por 
multas.
:;rl,'50| ■ :
,Lá Dirección general de Carabineros ha 
comunicado á éste centro, para ios efectós 
coDsiguíentea, que han'sidp nombradoa ha­
bilitado y habilitado suplente de la coman­
dancia del cuerpo en esta capital los capi­
tanes don Fraticisco Prados CarfascO y dbn 






El Alcalde, Juan Á. Helgado,
Por ésta Administración ha sido aproba­
do el padrón de carruajes de lujó dé Bena- 
galhón.
Jasso«i^--E8cr4héh de este pueblo elo-
HbY iuérzás de cÁíahinóiros de Eslepona 
I se ha efectuado unáteprébensión; de 8 kilos 
de tábaco de cbUtrahéndó; en ei sitio dquo-
niiBBtTft señor don Juap K^tocklgi^n^Q Igg iniciatíyas desarrolladas pOr el | minado Cerro;déÍaBóreó'de aquél térmirió,
: P *.......  f aetual alealde don Ramón Guerrero García I y ddÁcána.nas éon varios paqúatfcs de ,piea-A . — IA? 008 salas
consecuencia del| .pomo la publicación de nn bando sobre la Idurá eii las iafeédiáéionesíde Setehii.,' .®® ~® iateres,queaaado
^ t t e  viento reinante iba buquesBuitoséni éducaráón 7 la instrucción de los tifos, ía f  , ^  - « « «  ....í;
TO6s|íopaertorBdoblqiqh,hoy:«ÚP.»toarltoS{;repón3posiciÓO-^^ P’̂ kRcas quei i fípy^se ha reéibido en esta Delegación
y^adpjit^^ Jap prora | se encontraban en estado deplorable, y|él acjé'de la aprehensión dé̂^̂ í̂̂ ^̂ kúós dé
A,'Ja;hóra de cerrar estaledición.. el herido 
se encuentra en gravísimó'estado;







10 da 63 años ,de edad Manuel
López, llegó lá noche del 24 
M 1905) á sn domicilio, callejón 
Jta fiilmSí O 2, éncóntrándoséten 
éi portál|i|n él veeiUér dé la misma pasá 
Juan Peña|Qás González, hoy procfissdo.
Este acó||t̂ etió de, improviso pon uB a faca 
'ál Bildasquin, infiriéndole una puñalada 
en. el brazi^izqaierdO) atravesándoselo en 
tojo su é|psor é- interesando también el 
cbstado dliímismbteitio.
El 3 deí Agostó del mismo año falleció 
Manuel Blídasquín López á consecuencia 
da pneumql^a aguda, sin que se relaciona­
ra su mue|te con las heridas que sufría, dé 
las que hubiera curado á no sobrevenir su 
óbito queñliadole el brazo sin movimiento.
El representante ds ia acusación pública 
consideraba,, provisionalmente, el hecho 
justiciable, como un delito de lesiones, 
graves, cqU las agrayabtes de alevosía y 
ofensa á la edad, solicitando para el reo ia 
pena do seis años, ocho meses y vpintiun 
días de prisión mayor.
En el acto dél juicio celebrado hoy en la 
sala segunda, y una vez practicadas las 
pruebas, modificó sus conclusiones en el 
sentido de que se ie impusiera á . Juan Pe- 
ñuelas González uh' año, ochó, méses y 
veintiún días, á cuya petición: prestó su 
conformidad el letrado defensor Sr. Pérez 
déla Cruz. ■
O tro s  ja le io H
Ba las dos  se verificaron otros jui-
A. de
•Molin* lioricsisy Í9.— MAtiÍA.ÓA'
Aceites rainerales para.todas ciapps 49 
íusquiñarias. * í  . * _ «
Especialidad en áceites para motopea qe ¡ 
áutoiaóriles, DíüáEtíos, Cílínííros, , Moyi- I © _
mientos y-transmisionés,;Cojinetes, Motor
res eléctricos, á Gáé .y Petróleo.  ̂ . 1  ' rir/*nt*r«a
Grasas consistentés én todas densidades. i   ̂ ^
Exportación, á toda: España.- Pídaifee | sobre elecciones
Catálogos.,
' ■ " 'B o l a í í t t f i O O í i e i i a l
Deldia23:
Gontinnación de la ley del timbre,
—Real órdén de Gobernación sobre 
beres del personal de cárceles,
T-Apremio por Hacienda.
-^Edicto dé este distrito forestal sobre 
desliude, . :. .
— Edictos dé las alcaldías dé MáiagaV Ví- 
Hanueva de Tapia, Aifsroatejo, Ojén, Cú« 
tar, Benálmádéná, Almárgen, Canillas de 
Acéitunó y Alameda: ' .
—Edictos y requisitorias dé dlvérSós jüz-
Dsmografía tegi,rtrada :,itoí esil' Iksti''
Gobierno civil sobre
ÍF*»brítt*-iit«» dl® Aljk4>jh.<rt VtóloAÍ;
' Venden ebn todos lo'S déracbps pagados,
Inscxipoíones hechas ayer:; '
 ̂ ü̂zoiiáDo niteií-'«’aR’bBs ■ 
Nacimientos.—Manuel Rómán Lorenzo, utíu CUU WUU» lUO ,* - t " I T  . a. a Y:í-'L.,̂ é
Gloria de 97» á 34 pesetas. DesnaturaUzadó , | Juan Herrera An,tonio García Gar-
7 . . ,5 ci.o i  toá, Juan Merino Fernandez, Antonito Gar-de 96»;,á 19 ptas. la arroban do 16 2 i3, litros 
: Lpé vinos de su esfeerada elaboración, 
Blanco l?aldepeñas á 5' pesetas. Seco añejo 
delWolcon 17» á 6,50 ptas. Dulces Pedro 
Xitííén y'maestro á 7,5b ptas.
Por, partidas de 10 botas á precios Con--: 
Venciónáles. Las demás clases súpériores á 
precios, piódlcos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. ménbo;
P .
B ap ee ittiis ta  ©n en ferm od iádes
d© la:p|tol-.;
Gub<adióh de todas las IfeSciónés deí cue­
ro cabéliUdo, incluso Tiña, en 15 6 20 días.
Herpes en todas sus manifestaciones.
Dlcerás rebeldes á todo tratamiento.
Los teñíarmoPto®'̂  encuentren impoai-
hilitádps de paré tisis reumática,previo con­
venio, no ,hay mcpnVeniente en percibir;loS: 
bono ranos des,pues dél restablecimiento.
Oon&ulta de 12 á 2, calle Tacón, 4, Hotel.
 ̂ P E D R O  F E E M A N B E Z ’ -
NUEí'íVA;’ S^: V
Salchichón Vich superipr un M p  
7 pts. llevando 3 kgrs. ;á 6‘50 el kilo.
Jamones superiores (por piezas) 
desde 3‘75 el kilo.
Salchichón malagpeño, un kilo 5-. 
pesetas llevando 3 k|rs.;4i75 el kilo.
; Longaniza malagiltiñá, tín kilo tres 
pesetas llevando 3 Kgrs. á; ®‘75Ál kiló)
Chorizos de Candelario á 2‘60 do-' 
Qena.’ '''
Cajas de Meriendas cop surtidos., 
variados. ;
Costillas añejas, superiores 
el cocido un kilo 2‘50 ptas.
S é r v lc io  -*4 d om ie ilí®
para
ejH^RUCOiON S D U ^ I iÜ
V  o  A PRECIOS^ BARATISIMOS
S E V E O T > E N
con áreos de hierro, barriles para Uvas y 
pasas y dobles fundas para barriles de vi- 
todóé itouélúsqs para séntecéiâ  ̂ f nos. "  O
X e iiien teÁ se© ! ! Darán razón,-casa de los Sres. Hijo y
Há Iléjgadó á Málága ei nueyp- teniente I Rumos Téliez.-r-MALAGA.
qía Rodiiguéz»; Jbúqutoá ?Jfe®ti^94Gpnzá- 
íez y Juan Marín Marin.  ̂  ̂ ,
Defunciones. “ -Joaqtún. Paláé?!;B-ddi.i" 
gueZ). Alfredo Gasten Péífi.z.. López,. .Jdarianp 
Antúnez Fernández, H6|todoro Herranz 
Narváez y GonsaslQLeádYivar.
Matrimonios.-Ninguno. :
JfUZGApP ns BAM?0 ;D0MJ»«l», .
Nacimieutos.—Enriqueta GarridP Lina­
res, Araceli Jiménez Rosado y Carmen Lp- 
zanP Liñán.
Defancíonés.- Juan Barrionuevo López, 
Hafaei.Féiix CabaUVrb, Issból García Fi- 
gueTols,.iMáríi FJ'cií'és Godoy-,. María ;Léái 
Domíngaez, Francisca Aguiiar Fernández
y Antonio .Cervantes G i l o *
Matrimomos.—Ninguno.
mPAno:Di tti
Nacimiento».—Dolores Barrios Rocái 
. Défanciones. ̂ Manuel Danyila.; Collado, 
Joaquina' Bonilla Pérez, Margarita Galán 
Zorritia y Juan Diez Rom.erO; : : ^
Matrimonios.-—José Muto®!? Mesa con 
Remedios C%mpóo Anaya,, Francisop Miró 
Pftlau con Eloísa Gtiiüéa Cobsío. :
Bü'poiaé «HíSAboi áván" ■ ■ ■' 
Vapor-«íámesfHayneB»;,'fie Tánger, 
Idem «Cabo Corona», de Barcelona.
BUQUES DESPACHADOS: ; í 
Idem :<iCiadád. de M&hón», para Mélüla, 
Idem «Cabo Gprons», para Sevilla, 
Balandra áCarmen», para Tánger,
Gedeón está de criado en una casa y tiene 
la desgracia de que lo hacen culpable de to­
do lo malo qué ocurre,
Días átras, la señora dió á Júz un hemo^ 
! so niño, ai que todo él mundo W giábár 
—¡Gracias á DiOalr-exclama Gedeón.á- 
- ¡Si el chico liéga A ser feo,'hubieran dicho 
que era hijo mío! ^
Dos amigos hablan en ía callo.
—Figúrate tú —dice uno de felpa—qué 
ayer recibí la visita.de mi sástrej qúé ibá á 
reclamarmesl pago de una faciUrá.atrásadá. 
Pero ante mi negaúva se desconcertó de tal 







SOS EDICIONES OURIAg iSSX y o S> t3.|#g
_  K líní-is a s  ®éi«íi*ao« por iuEtercián. Cadí línes más O
A N U N C IO S  E C O N © M IC O S .-B n  las dos ®aicwnM, mañana y tarde ^  „®dzas. aloxiiierel pérdidas y hallazgos, etc-, oto. 
nes ottátrtv Piisitíves resultados en los annneios de compras y wntas.
'. ... . isr DíftitPlaza t i%O.A3ION-T^te.fiP-,P'^.J ■ § ■ L Miééio.
céiitiríitis de de^^eift-
IsOS comar-oitiJaiHW: 6 
indostzialds. Para 
imppesófi - Zambra- 
oa  HcrmaubSi E «"
Oftoiaíidsd fntofi'rnbSíJo».
bbíuK;
Í3© vende; un oarruR- 
}6 de los liatnados 
bfeak Plaza .Unoibay, 9,
4
5aaltos y bajos con pa- Itios y lagar de pisar, 
“so alquilan en callé 
de la «Esperanza, númoío, 
1, 2.®, (Barrio de la Vic-
Ta R Íí KG SB ÍA  do Do^ 
lorse Monge, Plaza 
Albóndiga, 14. Oér- 
iieB de v ajoa, Terne> 
ra y Fuete. Peso cabal.
ABRIGA aguardion 
ta» de J.Ofiftcón Gcp̂r 
la, de Oa2?lla.-~Ré“ 
présontante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
F I
?
tbria)lnf<Í mrmíirán, callo Tp- 
rríjós, núm. Sí.
IALDER A de vapor. Se 
'  Sesea tomar en alqui- 
LJier, temporalmente, 1 
.  ̂ dé 4 cabállos; Ofertas 
á esta Ádníi® 0 .8.292.
'SBANiSTERIA.-Zam- 
i'brana y Doblas.Agqs- 
|y Peluquería de An- i lit ín  Parejo, 8.-Se conia- 
! ’toidO‘ Raya..Oalle. dAl I '^truyéu toda ola«s de 
Marqué». 14. .  ̂ ’ gmpblP» Óe lujo.
F RANOI8GO Puya Ma­
rín, profoíor de guita­
rra Dá lecciones del 
género andaluz. Tri­
nidad, 63.
6RAN lopal para Se.ía- bieoimiento. — Puede verS'S la casa núm. 56 calle de Má.‘•moles.— 
Tiene do» píí.qi taa d,©; c% 
lie, ocho habiíacippos, 
cuadra grand^ y patip.— 
Para oondioióbés y ajus­
to D,“iA«a Beínalj n.® 1, 
printópal i2̂ quierda.
Gutiérrez toH, l z  
dé la VictoriavS7-f 
Zincografía», foto- 
* grabados, Aatoíi- 
pías, Oíompti^ias, oto.
J
O GAL para establoéi ■ 
miento cpn ; babito- 
jolón. Sé aíquii» en si­
tio céntrico, l^nforma- 
rán ea esta ÁdmÍDÍst.°
L
f  adecuádo; y
I  bárato para ostabjlé-i 
I  toer pequeña iu í̂^stria 
X Ó taller, ifalionérps, 26
(bajrip dé la Trmíóa^^jl,1—1,1 IM «.«si» »
M
':
ffO S X O N ÍiiD p b M . se vemmnifofeógi'a- ? f08, oompleíamaníe \ 
nuevos.—pit estas \ 
óñeinas ibforSítriS^. |
ÍR E N B A  .de-¿r^n Pd- | 
tencia, ,da dbs. épíum- s 
ñas, T á m ^ ^  plátos í  | 
.métfb fcuádr^o; Sé | 
vendé. A. R'arejb, 'i.y 6.
Sé vendé uno nué 
vo. En. esta Admiflís- 
tración informarán-
APEI‘3 par* e^olver.
Sé. vende.'á;to®S Pé'  ̂
. setas iá':|xj9ba..-é-b, 
la ' 4.dtoí îg|ración 
E t P O P U i lA B , '^'.
ITERALES défeobré|
89 compran. '
ITogqúera^ uúm. 3. ÍPtos para coloboiiesi sé.ivébñen: áHorjis^e 9̂ á-:î .ratavV
? 3 A É tárda.. m ote l M u i.,9 _____ñaña y. de
eompFaii
iJSNGÁpSHÉí:;̂
A  B Ó L IL L A *
I tífoi’^a fá tí eii' la 
Red|î î  4e 
r ió íH co .
lásbá-
^  bitaríoées ^sp^oiosas 
Qén sitió muy céntrico.
.En esto Admlcistra- 
í ción informarán.
E necesita, en un 06- 
legi , persona ics- 
itruida, para Inspeo- 
ton de, estudios. Xpíor- 
maráUi Ginterí», 1 y 3,
ft: 1
8éyenden;:. varios muios
,éñ, palló Oa nales núm*^
icanai'ios en la calle 
<̂9. GapuphinDS nu­
mero 41.’
SE  A é R I  8N D A  la casa P to , iParéJOj 21,. coila- truid-a .iparta de e lla  
para páaadeiia. In íop  
maráp.-PozQS Dulcoa. 44.
r o b » í j o .s , 5 ^ ;,#
'alquila un local para 
zapatería ü ótró esta- 
biecimiento. Parñ bu 
ajuste, Torríjos. 8í.
Ta l l e r  y tienda de porMej,.elpérgate-, na yóáñamos de to­das olasesjCristóbal' 
Grima,' San Juan, 70.
ALLER de carptote- 
ría de, Za,mbFáne y 
Doblas, calle Agua- 
,;tín Párojó, 6,-Teló,- 
foiiO,125.
í
iSRNERA, vaca y file­
tes. Oarnecería de 
Dolores H.onge,plá: 
za Albóndiga n.* 14. 
áe garan.tiz» él peaoi
T
T
ALLER de- Rastrería 
de ¡Juan Alnmguera
c^le Oamas. Se bar 
clase 'a<.cep; toda 
prenda»
(P. P. í. )




cuaíJerna el tpB ■“ 
Ide.Î  Novela 
traSa.
En é'sta Adm inisír’ácii
aar lo? bordados ae to'áWestíro»:'
'^Utljw rfeísísé, Tainltaj •f**! ejsoato^oa
la KisiiBaLuus: eatiSo* uníversái.s|6Bté. para l*s faioiÛ s, sa 
la.a liteeres de hlaBo». pre’adss do y ptraa síssiltots,
Mfcquiá»»-para-toda ináastri» dB..qae ss ssoplss la gastara.
GALLOS, DUREZAS!
(Sufan. Segur.1 y radicáicoentc á los cinco días de utor éste C A LL IC ID A ..Calma 
. jíídgjorfá la primera aplicación. : , -
riU líÁ  PESETA!! ¡¡OTA PESETA!!
En todas las farmacias y  droguerías. Cuidado coii las imitaciones.
; Ei ,̂Míaag :̂,,|P !̂¥!?vS9qyiísén, Prolongo y^cn todasdás fatmaciás
líisqíielOLitffis,,
., __ fafetíliiagef, ,i
f®  CoñSBSiOnaif¡os 6b  E sp añ a : ABG O CK y  C.*®
S 't a c t o , is s i i « »  .«aü 1 »  'S ’ sp'^s’ñ^aa.cd.á éíé- .J^-á.IagT® ': 
" i i a A L Á « A , - i ,  ;4 ;M ^© L r  . ’ ;■ /
y  «en. mm-m.AfíiA^A.,
Éa- este-,
p s ír .s s r r o jb .^ ^ .-  ,„s,,
rC Ab!t**Cí.ntfal- Dr ABRAS XIF^RXI ió, Ár|éns6la, íármáciai líládrid;^Dé-
DE .LAS IMITÁCIÓNES, «r.PEDIP S lfñ P ’BB. ' ■ í r s c a s s i ^
s ; Central! íabdratorio a B i i á T C O  Fartnacéntieb de F. aerj.ÍQ
corro del Distrito de Palacio.* 
p b ^ ^ o  .pot^^ies cuiraciSSb SSTísStte atD todo. í W i  Bren uB t e o n ^ t i .  M
’ átT-i'ail' dnlÁneia. 1:. __ ■
:-nierrero (Biieesor''d.e: ÜQxiaáiGg.. ■M̂arñl)í.~“€ompañ-ía  ̂SÍ2
^tjéáa constar, firma el piesenté éit á 1& d̂ | 
lia rzp  dé.Í$d4.
-MALAeA '
qo« dcBUnyie y! >ji<SE,4¥Sppw«Mi W ' f jíf;p»t .¿UTOS <ju,c sean, y el veiío ¿tté dcsfi¿üis lí caí.» y. =B;C«ct
t o a r l a . ' f ü V í  f:
Algunos articulê  diltos
ínlcaáifcnté. porr«atÍ6, l?ipceidJa\iííit9 se^w^simo que ,®‘í
reaull?.dps lorpccmjentes y permanentes, hasta coo et prteile? :
ain'adabf»' ábsóhitanjéiiíé' ijjoJeoSivoi-Fábí-icanl ;̂, M. ,,
mico).. i6’,. Rúe l'rnnphelr Parí,. Precio; de! frasco para ti-a de la-cara. 
oc-seU» S; aar» ti cuerpo, pesetas 7 : éjisco jrrand« para kocíhrcS,•.«««*. 
US 18 Se eo-Aá por cifreo «lisci-ete. del depAsito, eq fit.’xe.l̂ -aa, dreg.a*- ■«.B r-a m -ta..: .......... . .« ‘«8», j»... « Di*ŝ t<i.ferón -ST*! '
jPí'eéitadQ coít é grandes Diplomas de honor, erices de Mérito .y Medallas de pro 
t : 3íarse?toy,L.oíídTes,.e^^^^  ̂ ,
.ci OCpdSUO CXl
r i í  VicCGtt'^F^rrsr y C.>, i, coatrft-.|?Bir«
■De Víiita ís U cm  íwmás c‘i 5 céntimos por c.«rre». 
y'fo-rtffeciaí.
tidáéB aifloftes. ®
trábájüí intelectuales 6 físieog.BOŜ í̂ d̂.o's-.
F A R M A Q I sA d b  P I N B i & e ) .  ' "
. : :"r ■  ̂ -
P Í D A ^ " E K " ' Í : 'Ó Í ) f e . ' ^  . F Á ^ M A O I A S
Pasto» y B*quet̂ B*par|i,t!pfrtM t̂oSíf. ^  anima
lea dañibós, pasiillás de, las mgorea n?.a;rca’8, para limpiar meta 
les, jsboñes de tocador éconóé̂ ^̂ ^̂  pértometía. Depósito ^  la 
.Iftgí;̂  Fénix, ariííalbé de piularas, átóobóí deéñátorS^za^ Dtor: 
g&B en vgeneral. Drogúetia dé Leivai Marqués dé la-Paniega bu-: 
atoro lé ’ (̂ Antes CompBfiiii.'l'--̂  Mál¿ga.
niu I.-j.. .'■■.' ■ i.'-' ,....it-.u4-"ia.i!í"".
qPaalIeN d P
, ■ ' . -. , m; Aaitonio Bérez ¡
:dia.niftSy 17^— W  A l i
, : q9n tp^^;qsg|t^ey^ae.í^
tos caí^moVtoB^RvaléciéntoS y toáoslos débUo?» «I 
í G 'Ií E B A T A R D  í é i  dárA coa sé^tóiáRd la É ü E ííZ A  y
-í>s®6Mto en todas toa tíffmac!ac>--^'COLMN ot O. ,:Parls,¿¿L̂ K̂yMiTu7iiiisiaMr:ffl-.8ÍeM̂B«B£ia»yCTtwCTWBTO CARNES FRESQAS DE VACA
.LiMPáEAS
M AEO A  .BOSTOSt> _
Di una luz blanca y briUanto, autohbímás e i«g  
demáe lámpftraSi^DeíóBi^ excluelvúpara «teíptoyin#. ,íñ »
Reconocidas dia^iai^entp roí .)M S?és.yitê ^̂  del Exmo. Ayunt^inierito |
i - ; ' ; ; '
dé sbmoáevillai---iNaeva, 66, Málaga-
I.A VICTORIA 
. gftlchiclietíft y
^ , '^ G A R N E G E M il ;  -’'' ;
SÁÍÍ ÍÜ AN , f  (edtireab y la-




Grandes rebajas, qoíap ppdj^ aprpígar por Ips Biguiente» 
.. precloB por libra;.
Saioiüohón Viob onlar. * 
l^emdjDilacasa , . •
Eabng'áPiza Montdñcbez; •
autos á 98 rpálés bPy á
Idem Málaga 
tío ■rcilla achorizadal.* 
Idem de Montefrio. .
Idem de Málaga r .
>rknnoBJamón Tork fi o»
Idem corrieiiiéB. • . i .
Idem Asturianos, , ,
Ohorízos Oandelárip dooeng 
Ideto^daRonfto • • • • •
' Idqm • ■1í: A ’f
¿28 









¿11?5!Ep.todps los demíto ¿rtípidos, preeióa red_
TpdO» génecoá dé Oba.dnaT OárnpB fitoáoar que expei^e 
Mrta 'casa, son récouboidos por Ib^BréB. FrbfésÓfPá ̂ toxXnanos 
dpi l^omp. ¿.yuntamiento, ̂ br éuyá raüó'n qneidaili garantizados 
n  buen estado'de salúbridad, ’ i . í ; . L
GARNEGERIA; 
de
¿ Q ^  AGER'AS iiúm. 16 ;̂
bé.fuan . © onsM es
.; A  ia de
Zapatero. T-ServiciO A doínicilio
P lÍE S Í!Q lp E | d A f^
a. tABVAEZ
bro t̂pílji;, büenpg ........... ...
Hay ianás en ;ratô ; 
cbones y saíeae sobadas y M\ 
■ li^daé. pBiía'ñiñbái'''" -í-
■ > ■ e a * a a i« ; i - 7 - - 'V
------ ' - I ■
^ O A B N E O E R I A *
á e
 ̂  ̂Tórrtjós, Í8t ' ..J® 
' Be '^árábtiza 'qñe lá cám 
i que; sé expende en esté áa^
guo Estableoimientosbn reeó*
úócddae dJiari amonto Im
Brep. Vpterinartipq. .'dpíf-.jfeto!






ÍG A R i^E pE R IA
V. ■ : ' :;,d e '/ .’ ■ ' . . r_; '. ’ ’4,
Jglgnei. da»eaaXi6p.e¿;
SAN JüAN, t̂ . ~  Se siiryé A dórnicilid.
........................
un gran local compuesto ae ¿i 
mamoneé altosíy: bajonoíto'
, pasas ha,bito4pn; .en ¿ la ‘
- .... , ,4 . . í;
Esta oasa esía qu© más sñrttoo presento ePii;^bÍeS'^ p8Md < v 
m ricas talíua y desperradonss ¿¡precios reducidos. Gemelos lie de D. Trimoau Gran 
 ̂ ' —  mero 21 (antes oalle dell
„ „ „  ____________ y  despertadore  ¿¡precios
;pera toatrp<>WB>.Pí>
tros , lupas impéú!inentea,_'etc. Leíit'és y  g  Jfps
» Wi«'tí\«.Wí i ,»«>«• (íe órb ‘nnán*LÍl'ji«-nb orfiJ'-nití’
(tros, areóme- 
iristáíés Roca'
:; priiiieraiy ¿rma'durá'é'd  o ó, ‘cli p¿Sa  ̂9é b b¿''utoúél y cô noha, 
Grá5>diÓ80 surtido en relojes de oro, plaqué, plata' y’n.córo espito 
¿liévb'extraplanos desde los mápiéisonómicos á los dé más alto
’ S é 'v ^ ñ d tS i i i
üiMm
 ̂ . V, XTcp tQñqtUn^ íotogri
precio-::- - i"'..!''. v/4:'-í8><24 ■ toodeíP'-'dé'''bánn
ÜMcá casa en M¿la&a de tos priatotoa J^tobMóP^P magm- f opn obj
y[¿&. A N D ALtíZA
fioo reáUltadb para la vista.  ̂ .
, .Ordenas de todas clases y,ar,tíímtos de p látrríá . 
Depósitp de los reipjep de prépij^ón LPÑC^INE,^
de k  EeaL Fabrica dft jí. H. Liigard
n t ^  | líFE R »fP »O E | ÜWHABIAS ,
S Á N D A L O ^ I Z A
M I U  P E S E
ti qüe ptesedté;jGA.PSUL.A8- d«r >sAN’OAX>i •jores que lá» del doc- '̂̂ tUcalijqoute .tqdaa las. 
íeidaltas pt-b en 
: Conoupao; do P̂a-
j-18,1896.. Fc^uiMfoec años de fei«? crecipiíte. Uñ'icas «prohA^s Y «co- 
liiendadas por las KealéS Academias de Barcelona y Mallorca: éarms. corpo­
raciones cientifibas y -renot&brados' prácticos dianAméme las prcsctipet», 
reconociendo ventajas sobre todos sos similares.—Rrq?co »4 reale5.,'rTF «̂ 
macia dei Dr. PIZA. Plaza del Pino. OviSArcelona, y OTlAcipaies oe España y 
Amanea. $e reputen por correo an̂ ficipando au. vafog.
________I Pedid J^nslEitoP»^«vse'»»9Qpn^ 4v ^
t o j f f i P O S I T A R I O  E N  M A L A G A ,  3  t í^ Ó M E Z■uw4iitj>igae'c.<iwwv»waaOT̂  senffEwiti ■ iiiiaBeiipaB
La única tgentona bptonñ̂ ^̂  ̂ Gprtótitot^a pura y eseenta de 
‘margarina por'étoáto'’'^b^ totobto penel golnetao holandés. 
■ Pídase ftí^a matotoen: todos ípa' estánlecimiratoa de ootoniálea
BWiKUP.»i<̂.*!g.»A‘ll!]J:LCt>iil!aaaMB8MgKS»tt?«3!!SJgigigi*i5gÍ'lWJlLUllgíigBaaBÍaMg5̂^
í-Â RlCñ DE TEUPS mEÍfimCMS
AVERLY MONTAUT \f GARCIA
®tí'''‘G Á flAN -TIJSA '. ■
para tránquiiidad deí público 
las. carnes que se expenden en 
el E t̂ablpcimiensOi cali® sQis-. 
nerosV50, aliado ño la Som­
brerería. Son cortadas toda» al, 
estífo de Ma.dri.d, pncoptr^do • 
se en el mismo todo lo que 
contiene la res y las carnes 
jam reconocidas por los Vete- 
riDariosdél Ayuntamiento,ma­
tándolas el mismo dueño.
S g1»k» s
d «  M on tllltt
■Porción de años consecutivos 
RPP SjSrobas y al de- 
to^v GañAcio qé San Bernar­
do núm. 1 y 3 —Malaga.
con objetivo, charis doble,- 
pode, .saco-,mochila y: otrC 
tereocópica park' dooSíPto 
BM>í(í7ticonpbJetiy;
"'a
,, , , „  r - - , -  i
S S A K R 'IE N -D Á  ‘ hailán de venta al pl^tod 
toéaSa n.**'5Idé'lá’oalle déla 1 pesetaspl¿ien^o éHláim 
Trinidad. Tiene buenas: bábi-. jv to 'deZtonbéraáa'Hetmanf 
tacionésy uh patio de4QQ:vaí 1 Re Agítotín ParefOi IL  
ras, Ppra tratan AinazabUlA» ??3! t . r:
b i b l i o t e c a  E C O N O M IC A
A .  C a n o  N o U V í p n e »
Z Í A - E ^ A - O - O Z A
Rodrágonea, estacas, batop- 
'  to», Ptotodos, al
‘ PoSte  ̂de íranspOrtoa de 
fiierzi, telefónicos, 
.toicgrá.̂ coB, travesafios 
z ’ de viaî  dé ferrocarril.
duran 10 Años sobre la-mimna punto, i 
• Producto nmy eñeaz y muy económlooj I kllo remplaza 
[ ¿ iO Jeitos de aíqmtiám V •
A l& ® a -P E  t í x i N t  -'
19̂ 1to é U I 1DÉÜÍÍ.É FÉs 19011M  ISOi
• v.v ' - . -••••:/. I — .i . '.I
Telas metálicas de todap ciases, alambrados^ espinos, artificiales^.sedas para cerner harinas, piecjras de 
molino  ̂herramientas, herrajes, todos los nuevos aparatos de molinería, aceites de engt'ase, córrelas dte cuero,- 
bklafe pelo'¿e camello,; lona, cáñarno, goma, arados y todos los útiles dé agricultura,-prensas-de uva,- de pá-
3Pa:eciQS dL@ s.^'bscxiipciórt
En Málkgá, ál mes, 75 cgñtiiños.—Fuera,, trii^estre, S
Precies para les, suscriptores ¿  ÉL POPULAR
En M álaga,'un mes, 50 céntimos.— Fuera, |rip;ieto4e, '? í  ' ‘
üdldLC ClO U.C luxliId Uy IUli£ty LdU¿Ull,Vy uLPlUUa  LViAlud iUb UU|3d UL íJCMILUIdy• iCiia S U.C y uc ĵ a*
ja, de heno, trillos, aventadoras, desgranadoras de maíz, básculas y  cuantos útiles se emplean en la indus­
tria y  en 7a agricultura. ' :
S E  M A N D A N  C A T A J ÍO Ó O S
||i>edto;yps!nuto^ 0a?tKntyto
/ S Ü P f f ü Y . , ------
«E S n P O T i A*^0UIS?ira!i€í® A  
- - Bettrwtontwito m  ppoviiíisia de M í^ t o
MEDiCACiÓN PLUGR-FOéFATi|iDÁ
tónicprrqccritot 
’ulael apetíto; repara Í6s 
¡ora jas fueran;' fací , 
lió y répena lás pérdidas 
mtnéralas dal organlémíí̂
VENTA EN LAS FARMACIAS
-9} <6'■jí
i * •® is ■o s
B A C O - r a A L y i lÑ '* ^
Ooaad.icioia*es d.© p.'u.TDlica.cióica,
La BIBLIOTECA ECONOMICA reparte diairiaméute, e:^cepto los lu-;I 
tíes, dieciseis páginas de novela en 4.® español, ó seaj^má î^e.. . ji
0 ^ - ^ T : ^ 0 0 X 1 B 2 N r T . ^ S  ^ . r j c v ^ j
í RuífTOs DÉ SUSCRIPCIÓN;—Galle TorrijoSi 103 y en; laisiofioinas de 
POPULAR, Mártires, 10 y 12, Málaga. ' ' < ' ■
Ha empezado la publicación de las novtoas del gran escritor, 
cî s Afój andró D urnas, padre,
' En los entierros de Glasé y-Lujo se fe? 
.pilitan los efectos ai costo, oqjirfxháo tan ; 
solo la cpmisión. Convencidos de qué han 
de qaiédar Satisfechos de loS'pi'ecios, áuto- 
rízamos .á hacer 6Á facturá to: baja ;Que- 
crean couvenientej de no ser aaí.‘
En los entierros de Cuarta' y Espto.; 
I ciái^oíi dos caballos, se facilita palenque, 
qandtoproSiF diligencias. GR^^
' 0 & T &  A  I j S C I  p t s ím »  ' ■■'O
pmtorio Quimtccil 
ÍALAQA.
-tr^A , "S -g. SSS S
*§ I i
«e l l ^ S i
Í2  '=’ S a  r  «» cti fi b
»  s í « ^ !  i *  s
A  to d o  e l  q u e  lo  d e s e e  sé  le  fa c il ita n , :sm  a u m e n to  d é 'p r e c io ,  la s  t  
¡L, q u e  v a n  p u b lic a d a ^  d e s d e  p r im e ro  d e  E a e j:o  últipxQi;.,. , ,,
B O X E y iK ^ ,  P g  l l ü g S O R Í T l r . i p í P t í
%  
k é a lto
domiciliado en
n ú m .
POMPAS FÚNEBRES la  B ir l io t b c a  E c o n ó m ic a , em p ez3 ík d o  d e s d e  la  p r im e ra  h o ja  q u e  ,
(^ue d e  E L  C O N D E  D E  M O N T E G § I S T O  y  L O S  T R E S  M O S Q Ü E t M ' o 'S.S
* ' de.... ..............de 1906. •
2M.
